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ANOTACE 
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku barev. Teoretická část zkoumá barvu ze všech pohledů, pojednává 
o základním názvosloví, psychologii barev, popisuje proměny barev od pravěku po současné umění. Dále zmiňuje 
výtvarný projev dítěte a jeho kolorit. Praktická část navazuje na poznatky z teoretické oblasti, a zabývá se vznikem 
edukační pomůcky, jejíž výsledkem jsou pracovní sešity. Jako poslední část je didaktická část, která zkoumá 
srozumitelnost pracovních sešitů otestováním na dětech.
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ANNOTATION
This bachelor thesis is focused on the issue of colours. The theoretical part studies colour from all the angles, it 
mentions basic nomenclature, psychology of colours and it describes the transformation of colour from prehistory 
to the present time. A theoretical part also mentions creative expression of a child and its colour expression. The 
practical part follows the findings of theoretical part and it deals with the creation of education material - exercise 
books. The final part is didactic, which examines the intelligibility of exercise books by testing on children.
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ÚVOD
 Pracovní sešity pomáhají dětem rozšiřovat a obohacovat své znalosti, rozvíjet tvořivost a kreativitu 
a procvičovat své znalosti. Ať už je řeč o pracovních sešitech z matematiky, na které si řada z nás jistě vzpomíná, 
nebo nové kreativní pracovní sešity od čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol. Některé jsou zaměřené 
na logické uvažování, jiné zase na tvořivé práce. Jsou snadno dostupné a jejich rozmanitost dovoluje k užívání jak 
ve školství jako školní výukový materiál, tak na doma jako mimoškolní volnočasová aktivita. Často mají přesahy do 
jiných oblastí a rozšiřují znalosti kurikula jiných oborů.
 V teoretické části nahlížím do různých oblastí, abych pochopila kontexty barev. Zabývám se základním 
názvoslovím. Provádím náhled do dějin umění a proměny barev. Další dílčí kapitolou je Dítě a barva, kde se 
zabývám dětským výtvarným projevem a problematikou barev. Jako poslední kapitolou teoretické části je kapitola 
zaměřená na pracovní sešity, kde se zabývám pracovními sešity a jejich užitím. Představuji zde dostupné publikace 
na zahraničním i tuzemském trhu a provádím jejich analýzu. 
 V praktické části popisuji tvorbu vlastních pracovních sešitů z hlediska inspiračních zdrojů, námětu, 
zaznamenávám postup práce a uvádím výslednou podobu.
 V didaktické části pak uplatňuji ukázky z pracovních sešitů na dítěti. Průběh aktivity je doplněn o vazbu na 
očekávané výstupy RVP a výsledné shrnutí celého procesu.
 
 Cílem této bakalářské práce je vytvořit edukační pomůcku pro volnočasové aktivity, která dokáže rozvíjet 
myšlení, tvořivost a motorické dovednosti. Pracovní sešity by měly být schopné fungovat nezávisle na sobě, a dítě 




1a 2  Autorem knihy je ve skutečnosti Jaroslav Brožek, který vydával pod jménem své manželky Ivany Brožkové z politických důvodů. 
(Strnad, 2013)
1 PRINCIP BAREV
 „Náš vrozený smysl pro barvu není o nic méně důležitý, než náš instinkt pro uspořádání a řád nebo naše potřeba 
symbolů bezpečí… Naše vrozené reakce na barvu leží pohřbeny pod vrstvami vzdělání.“ (Barrow in Roeselová, 2004, 
s. 236)
 Celý život jsme vystavováni působení barev, nehledě na to, kde žijeme. Barvy na nás útočí ze všech stran. 
Kdy jsme viděli naši první barvu? Jaký by byl svět bez barev? Jak by se vyvíjelo umění, pakliže by barvy neexistovaly? 
Ať chceme nebo ne, barvy působí na naše smysly. „Žijeme ve století, které by vedle všech svých velkolepých atributů 
mohlo nést i označení „století barvy“.“ (Brožková1, 1983, s. 7) Často si ani my sami neuvědomujeme, ale barvy nás 
mohou ovlivňovat i po psychické stránce. Určitě jste i vy byli tázáni několikrát na otázku: „Jaká je tvá oblíbená 
barva?“ Jak je možné, že některé barvy preferujeme více a jiné naopak méně?
 Ale co to vlastně je barva a proč jsme schopni barvy vnímat a rozlišovat? „Barva říkáme barevným světlům 
semaforu, barvou je pro nás i barevná hmota v tubě či plechovce stejně jako barevný vjem.“ (Brožková2, 1980, 
s. 10) Nemůžeme tedy jasně říci, co barva vlastně je. Podle Aristotela je barva vlastností předmětu. Poté, co Isaac 
Newton přišel s objevem barevných složek světla, přišla teorie, že barva je vlastnost světla, tedy že samotné 
předměty jsou bezbarvé a jejich barevnost je dána osvětlením. Jenže nebyl by předmět, který nemá žádnou barvu 
průhledný, a tedy neviditelný? Avšak ani tohle není úplně správné, protože barvoslepí barvy nevidí. Barva tedy 
není ani vlastností předmětu, jak tvrdil Aristoteles, ale není ani vlastností světla, jak tvrdil Isaac Newton. Nýbrž jde 
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o vjemovou záležitost, tedy vyjádření zrakového vjemu. (Brožková, 1983, s. 40–41) Avšak abychom se naučili barvy 
chápat, a tím pádem je i správně vnímat, je třeba se naučit o podstatě barevného vidění a vzájemného působení 
barev i teoreticky (Brožek, 1962, s. 61).
1.1 VIDĚNÍ BAREV
„Of Parent-Colours . First the flaming Red 
Sprung vivid forth; the tawny Orange next; 
And next delicious Yellow ; by whose side 
Fell the kind beams of all-refreshing Green . 
Then the pure Blue , that swells autumnal skies,
Ethereal play‘d; and then, of sadder hue, 
Emerg‘d the deepen‘d Indico , as when 
The heavy-skirted evening droops with frost. 
While the last gleamings of refracted light 
Dy‘d in the fainting Violet away.“
(Murdoch, 1802, s. 246)
 Takto píše o lomu světla anglický básník James Thomson v 18. století. Možná se to na první pohled nezdá, 
ale barva má nejen přesah do chemie nebo psychologie, ale hlavně do fyziky, kterou je potřeba pochopit, abychom 
pochopili samotné vnímání barev. V následujících podkapitolách stručně shrnu barvu z fyziologického hlediska.
TEORETICKÁ ČÁST
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3 Označení pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby.
FAKTOR ZVANÝ SVĚTLO
 Světlo. Za všechno může světlo, neboť to osvětluje předměty kolem nás a díky němu je můžeme vidět. 
Z fyzikálního hlediska je světlo elektromagnetické vlnění. Lidské oko je schopno vnímat viditelnou část spektra 
elektromagnetických vln. V rozmezí 380–780 nm se nachází vlnové délky viditelného záření, ke každé vlnové délce 
je přiřazena tzv. spektrální barva. Vlny určité délky nesou vždy stejnou barevnou hodnotu. Na jednom konci vidíme 
780 nm, zde přechází spektrum do infračerveného záření (IČ, IR), zatímco na druhém konci s hodnotou 380 nm 
přechází spektrum do ultrafialového záření (UV). (Kaplanová, 2009, s. 14–15)
 Každá spektrální barva se při dopadu na rozhraní dvou prostředí láme pod jiným úhlem, tomuto jevu říká 
disperze světla (Kaplanová, 2009, s. 14–15). Pravděpodobně nám není cizí jaké barvy má duha. Jako malá jsem se 
naučila říkanku, která mi měla pomoci mít správně seřazené barvy za sebou. Počáteční písmena označovala danou 
barvu: Červenka Oznamuje, Že Zítra Máme Fyziku. Tedy červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová. Barev je tam 
ve skutečnosti však mnohem více. Jedna barva přechází plynule do té další.  V Genesis Bůh při rozpravě s Noem hovoří 
o duze jako o smlouvě mezi jím a člověkem.  „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého 
tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi 
mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou 
a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku 
duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 
(Vaďura, 2009) V Africe je naopak duha chápána jako trest seslaný bohy a v Řecké kultuře je duha spojená s bohyní 
Iris. V dnešní době můžeme duhu vidět například u LGBT3 příslušníků v podobě Bakerovy vlajky. Ale skutečný 
důvod, proč vidíme duhu, je snadný.  „Vodní kapky se chovají jako nepatrné optické hranoly a rozkládají sluneční 




světlo na šest duchových barev.“ (Parramón, 1988, s. 12) Tedy sluneční světlo se při dopadu na kapky deště rozkládá 
na jednotlivé spektrální barvy. Už Isaac Newton v roce 1666 zjistil, že pokud propustí sluneční světlo a následně jej 
pomocí hranolu rozloží, vznikne barevné spektrum. 
 O světle tedy víme, že je to elektromagnetické vlnění a naše oko je schopno vnímat určité rozmezí. Co 
jsme ale určitě postřehli je, že „světlo kolem nás se projevuje nesčetnými změnami. Je nestejné, vychází-li od různých 
světelných zdrojů, mění se, prochází-li různými prostředími nebo je-li jejich povrchy odráženo.“ (Hanuš, 1984, s. 5) To 
popřelo myšlenku, že sluneční světlo je bezbarvé.  Světlo a jeho zabarvení způsobuje i to, jak vnímáme různé 
předměty a nejen jejich barevnost, ale i barevnost jejich stínů. Světlo je sice čiré, ale může být i nepatrně zbarvené, 
a to díky různým fyzikálním vlivům. Některé vlnové délky ve spektru totiž převládnou a jiné jsou potlačeny. 
Sluneční světlo pak vidíme jako načervenalé, nažloutlé, ale i namodralé. Nepřímé sluneční světlo může pojímat 
i barvu od předmětů, jimiž prochází, anebo od nichž je odráženo. (Brožková, 1983, s. 67) 
José M. Parramón (1988) tyto světlené jevy rozlišuje do 3 skupin barev:
  VLASTNÍ BARVA
  Vlastní barva je barva daného předmětu, tedy skutečná barva. Tím mám na mysli barvu, která je jasná na 
 první pohled a není nijak ovlivněna osvětlením. Například slunečnice, která je žlutá.
  TONÁLNÍ BARVA 
  Naopak tonální barva je barvou, která vzniká v důsledku rozložení světla a stínu. Vlastní barva je ovlivněna 
  odraženými barvami okolních objektů. Jistě každý z nás již zažil odraženou barvu pravítka na bílém papíře. 




  ODRAŽENÁ BARVA
  Objekty jsou ovlivněny i barvou okolního prostředí. Vlastní barva je nejen ovlivněna barvami okolních 
  objektů, ale také barvami odražených nedalekým okolím.
  BARVA SVĚTLA
  Dalším aspektem, který ovlivňuje barevnost, je mimo jiné i změna světelných podmínek. Zůstaneme tedy 
  u příkladu se slunečnicí. Ta se nám jeví jako žlutá, avšak při západů slunce, kdy jsou na obloze červánky, 
  chytá slunečnice naoranžovělé tóny, a už se nám nejeví tak žlutě jako předtím.
  INTENZITA OSVĚTLENÍ
  Při plném osvětlení jsou barvy jasné a syté, naopak s ubývajícím světlem barvy blednou. Absence denního 
 světla se tak projevuje mírně namodralým zbarvením.
 Světlo ale není jediný faktor, díky němuž vidíme barevně.
FAKTOR ZVANÝ ZRAK
 Důležitým faktorem je i lidský zrak. To, jak se nám daná věc jeví, souvisí se stavbou oka a jeho funkcí zraku. 
„Oči jsou párovým smyslovým orgánem a díky tomu zprostředkovávají prostorový vjem, tedy informaci o vzhledu, 
velikosti a rozmístění pozorovaných objektů.“ (Kaplanová, 2009, s. 18) Ve zkratce si tedy řekněme, jak lidské oko 
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funguje.  Oko, jak vidíme na obrázku, je kulovitý objekt s vystouplejší částí tzv. rohovkou. Rohovka je průhledná 
a skrze ní vstupuje světlo, které se lomí do nitra oka. Světlo se nejdříve dostane do přední části oka, tedy do 
prostoru za rohovkou, kde se nachází kapalina tzv. sklivec, a dále pokračuje skrze duhovku, která si dokáže 
regulovat množství absorbovaného světla, do zadní komory. V této části se nachází sítnice, která je nejvnitřnější 
vrstvou oka. V sítnici se nachází dva druhy receptorů, a to tyčinky a čípky. Zatímco čípky mají tu schopnost, že 
rozeznávají barvy, tyčinky naopak rozeznávají intenzitu světla. Důvod, proč vidíme ve tmě černobíle je tedy ten, 
že zatímco tyčinky fungují, a my tak rozeznáváme obrysy, tak čípky nepracují jako za denního světla. (Kaplanová, 
2009, s. 19) „Tyčinky jsou mnohem citlivější než čípky a uplatňují se při vidění za šera – skotopické (tyčinkové) vidění.“ 
(Tamtéž)
 Jednou z nejdůležitějších vlastností zraku je adaptační vlastnost oka. Vliv má jak scéna, která se odehrává, 
tak světelné podmínky. Oko se těmto podmínkám přizpůsobuje díky adaptačnímu mechanismu. Například 
pokud přecházíme z prostředí s jasným světlem do tmavého, projevuje náš zrak adaptační mechanismus na tmu. 
Z počátku se nám scenérie jeví jako tmavá a téměř nic nevidíme, ale během pár minut začínáme rozeznávat 
objekty. „Nejdříve roste citlivost čípků; když se dosáhne meze jejich citlivosti, uplatňují se při vidění pouze tyčinky 
a i jejich citlivost se zvyšuje podle úrovně osvětlení.“ (Kaplanová, 2009, s. 19) Tento jev trvá zhruba 15 minut. Pokud 
tento proces otočíme, tedy tyčinky dosáhnou meze jejich citlivosti, a poté se při vidění uplatňují pouze čípky, 
které reagují svojí citlivostí na osvětlení, jedná se o adaptaci na světlo. Proces je rychlejší než adaptace na tmu. 
Další adaptací je chromatická adaptace. Když se alespoň 15 sekund podíváte na černou tečku bez mrkání, a poté 
na bílou plochu, co vidíte? Tento jev se nazývá jako negativní paobraz. Na sítnici je delší dobu promítán obraz, 




 Jistě jste také zjistili, že například šedá barva se vám jinak jeví v bílém prostředí a jinak v černém prostředí. 
Jak je možné, že jednou působí tmavší a po druhé naopak světleji? To, jak vnímáme světlost objektu, je ovlivněno 
rozdílem jasů objektu a jeho okolí, tedy jasovým kontrastem. Také pokud máme barevný objekt na méně jasném 
pozadí, jeví se nám pestřejší, naopak postavíme-li ho na více jasné pozadí, objekt ztrácí na pestrosti. Tomu říkáme 
chromatický kontrast. 
PRINCIPY MÍŠENÍ BAREV
 Zatímco pro malíře jsou základními barvami modrá, žlutá a červená, pro fyzika jsou základními barvami 
červená, zelená a modrá. Ale jak je to možné? Již jsem popsala, co se děje v lidském oku, ale co ještě nebylo řečeno 
je, že v oku probíhá jev zvaný adice. Tedy při dopadu světla do našeho oka, kdy si oko předá určité vlnové délky 
světla do mozku, ten je zpracuje a vyvodí z nich výslednou barvu. „Oko obsahuje tři druhy čípků, jedny jsou nejcitlivější 
k vlnovým délkám představujícím modrou barvu, druhé k vlnovým délkám představujícím zelenou a třetí k vlnovým 
délkám představujícím červenou. Barvu pak vnímáme podle toho, v jakém poměru jsou jednotlivé čípky podrážděny.“ 
(Dvořáková, 2008, s. 24) Barvy se tedy mohou reprodukovat pomocí adice. Tomuto míšení barev říkáme aditivní 
míšení barev, v českém překladu sčítací míšení barev. Jak již bylo zmíněno, na tomto principu funguje vnímání 
barev lidského zraku. Základními barvami jsou červená (red), zelená (green) a modrá (blue), tedy RGB. Proč zrovna 
tyto tři barvy? „Obecně jsou jako primární definována taková tři světla, kdy žádné ze tří primárních světel nelze získat 
kombinací zbývajících dvou.“ (Kaplanová, 2009, s. 20) Pokud tato světla rozsvítíme přes sebe, překrytím dvou barev 
se jejich účinek sčítá a vzniká třetí. Pokud se překryjí všechny tři barvy v jednom místě, vzniká bílá barva. Mimo náš 
zrak na stejném principu fungují i televizní obrazovky, monitory, skenery, nebo digitální fotoaparáty. 
3. Aditivní míšení barev.
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 Druhý způsob reprodukce barev je subtraktivní míšení barev, jinak také odčítací míšení barev. To 
je založeno na odčítání spektrálních složek z bílého světla. „V případě bílého světla má výsledné odražené nebo 
propuštěné světlo barvu odpovídající barvě doplňkové k barvě absorbovaného světla.“ (Kaplanová, 2009, s. 21) 
Primární trojicí barev je azurová (cyan), purpurová (mangenta) a žlutá (yellow), CMY. Sekundárními barvami 
jsou červená, zelená a modrá. Od bílého světla se odečítají složky světla, na které je náš zrak citlivý. Pokud se 
všechny tři světla překryjí, dochází k pohlcení. Takové míšení barev se užívá hlavně v tisku, kdy se používá tak 
zvané výtažkování. Tištěný obraz se rozloží na dílčí obrazy jednotlivých tiskových barev (CMYK). Aby nedocházelo 
k velkým barevným diferenciacím, je doporučeno tiskárnami předkládat zakázku již v režimu CMYK. Na subtrakci 
také funguje působení barev jednotlivých předmětů, jelikož se sami stávají filtry, které z bílého světla odrážejí 
pouze ty složky, které je zabarvují, ostatní složky jsou pohlceny.
1.2 BARVY NA PAPÍŘE
 Jak již bylo výše zmíněno, tak barvou pro nás může být i barevná hmota. Tak, jako se zabývá fyzika barvami 
z hlediska vjemu, tak se i chemie zabývá barvami, ale z hlediska míchání. Řeší barviva a jejich vlastnosti, ale 
i pigmenty a jejich pojidla.
 Barvy rozlišujeme do dvou základních skupin, tedy barvy základní a barvy odvozené. Mezi základní 
barvy řadíme červenou, modrou a žlutou. Jde o takové barvy, které charakterizují všechny barvy ostatní, to 
4. Subtraktivní míšení barev.
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znamená, že jsme z nich schopni namíchat všechny ostatní barvy. Neměli bychom si to plést se základními barvy 
z fyziologického hlediska, tedy barvy RGB (červená, zelená, modrá) viz podkapitola Principy míšení barev. Z těchto 
tří základních barev vznikají barvy podvojné barvy (odvozené), kdy smícháním žluté a červené získáme barvu 
oranžovou. Naopak smícháním barvy modré a červené dostaneme barvu fialovou. V neposlední řadě smícháním 
barvy modré se žlutou dostaneme barvu zelenou. Pokud smícháme tyto barvy, tedy podvojné s barvami 
základními, vynikají další odstíny odvozené od základních. Diferenciace je postavena na principu aditivního 
a subtraktivního míšení. 
 Můžeme také rozdělit barvy do skupin pestré (tedy již zmíněné základní, podvojné a odvozené) 
a neutrální. Stupňováním sytosti barvy dodáváme barvám na živosti. Vzestupňováním naopak barvám na živosti 
ubíráme a dostáváme tak neutrální odstíny barev. Mezi neutrální řadíme bílé, šedé a černé odstíny. A jejich hodnota? 
Tyto barvy posilují nebo zmírňují barevné vyznění. Dodáváme tak barvám určité zesvětlení nebo naopak ztmavení. 
Odstíny jsou nesyté, klidné. (Roeselová, 2004, s. 236–237) Kalnější odstíny mohou působit ponuře, naopak jasnější 
odstíny vyvolávají pocity lehkosti. 
 Nemělo by nás minout ani rozdělení barev na komplementární a nekomplementární barvy. 
Komplementární (doplňkové) barvy tvoří takovou dvojici barev, která je protikladná. Takové barvy jsou v barevném 
kruhu naproti sobě, jsou od sebe co nejvíce vzdálené. Jsou-li vedle sebe, navzájem se zesilují. Na podobném 




 Charakteristikami barev jsou 3 hodnoty, a to světlost barvy, barevný odstín (tón) a sytost barvy. 
 SVĚTLOST BARVY určuje míru světla. „Světlé plochy vystupují a tmavé plochy ustupují – ze vzájemného vztahu 
  světlých a tmavých barev odvozujeme představu prostoru, blízkost a vzdálenost.“ (Roeselová, 2004, s. 216) 
  Světlost také způsobuje to, jak na nás barva působí. Zesvětlený tón na nás působí např. chladněji, zatímco 
  ztmavený tón na nás působí naopak tepleji. (Roeselová, 2004, s. 216–217) 
  SYTOST BARVY je ovlivněna tím, nakolik jsou odstíny míseny. Míním tím vlastně čistotu barevného tónu. 
  Změnou sytosti barevného tónu dochází i ke změně světlosti.
  „BAREVNÝ TÓN je vlastní barevná kvalita vzorku, kterou označujeme přídavnými jmény žlutý, zelený, modrý, 
  červený, fialový atd.“ (Brožková, 1983, s. 41) Je tedy určen vlnovou délkou. Avšak na to se nemůžeme 
  spolehnout 100%, jelikož bílá ani černá barva není ve spektru zastoupena.
 V 17. století Isaac Newton stanovil jako základní barvy žlutou, purpurovou a modrozelenou. Johann 
Wolfgang Goethe v 19. století použil 3 základní barvy a 3 podvojné. Jako základní barvy stanovil červenou, 
žlutou a modrou, tedy takové barvy, které nelze získat namícháním z jiných. Tyto základní a podvojné barvy 
následně umístil do kruhu, kde ležící barvy naproti sobě byly barvami doplňkovými. Žlutá barva byla naproti 
fialové, modrá oranžové, atd. Každý odstín čisté barvy měl v kruhu svůj protějšek. Johannes Itten se ve 20. 
století zabýval psychologickým zkoumáním barev. Vytvořil systém, který byl postaven na pocitech a představách. 
Průkopníkem byl i mimo jiné Wilhelm Ostwald. Ten k základním barvám přiřadil ještě zelenou. Barevný kruh 
rozdělil na 100 dílků, kdy každý z těchto dílků dále upravil pomocí bílé ve světlé tóny, nebo pomocí černé v tmavé 
tóny. Z jeho systému vychází přirozený barevný systém (NCS4). (Roeselová, 2004, s. 237–238)
6. Barevný kruh od Johanna  
Wolfganga Goethe.




 Když se mluví o výrazových prostředcích barev, hovoříme o tělesné a mentální odezvě barev. „Barva je stejně 
tak významnou výtvarnou hodnotou, jakož i důležitým charakterizačním prostředkem. Její psychologická působnost je 
založena na psychofyziologických reakcích smyslových orgánů, na emotivním obsahu barev, na barevném symbolismu 
a v neposlední řadě na zkušenostech, které člověk s barvou má.“  (Kulka, 2008, s. 250) Na každou barvu náš mozek 
reaguje určitými fyziologickými reakcemi jako je klid, radost, nebo naopak úzkost či agrese. Účinky barev se již 
v minulosti zabývaly významné osobnosti v oblasti umění jako například architekti Heinrich Frieling a Xaver Aure, 
malíř Vasilij Kandinský, dále Sáva Šabouka, který doplnil přehled o křesťanskou symboliku barev, anebo Jiří Kulka 
a jeho přínos vyjádření barev psychologických účinků. Nutno podotknout, že vnímání barev je determinováno 
kulturou, a to nám jen potvrdil Hasegawy z Japonska. (Roeselová, 2004, s. 244–247)
 Barvy dokáží upoutat naši pozornost a prodávat, jsou tedy primárně využívány v reklamních oblastech, ať 
už od běžných věcí jako jsou například hygienické potřeby, které často nacházíme v modrém, zeleném či bílém 
obalu oproti černému nebo žlutému. Zastoupení signální řeči barev můžeme vidět i v automobilovém průmyslu 
a cílení marketingu na uživatele, například červená barva auta signalizuje rychlost, zatímco černá bezpečnost.  
 Také, jak jsem již zmínila v úvodu principu barev, i působení barev v prostoru na nás má účinky. Pomocí 
barev můžeme místnost zvětšit nebo naopak zmenšit, také projasnit či vyvážit přílišné osvětlení. „Výsledky 
z ergonomické praxe (ergonomie se zabývá vztahy mezi člověkem a pracovním prostředím a pracovními prostředky) 
dokazují, že správně použité barvy zvyšují výkon a snižují únavu.“ (Pleskotová, 1987, s. 180)
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 A co přesně jednotlivé barvy vyvolávají a jaké jsou jejich vlastnosti? „Každý z nás dobře ví, že některé barvy 
v nás vzbuzují smutek a jiné se nám zdají veselé, že existují barvy příjemné a barvy protivné, barvy, které vzrušují 
a znepokojují a jiné, které uklidňují a konejší.“ (Pleskotová, 1987, s. 98) O tom se ale více rozepíši v následujících 
řádcích.
TEPLÉ A STUDENÉ BARVY
 Podle úvodu v kapitole 1.3 Psychologie barev jsme mohli zjistit, že na náš vegetativní systém má fyziologické 
působení barev velký vliv.
 Rozdělení barev mimo základní a odvozené, komplementární a nekomplementární dělíme i na teplé 
a studené. Teplé barvy, kam zařadíme žlutou, červenou a oranžovou, nás podporují ke zvýšené činnosti. „Stoupá 
nám krevní tlak, zrychluje se puls, povzbuzuje se činnost vegetativního nervstva, zvyšuje se i nervové napětí.“ (Pleskotová, 
1987, s. 100) Zatímco studené barvy, kam řadíme zelenou a modrou, uklidňují a naše tělesné funkce tlumí. Modré 
odstíny vyvolávají chlad a patří do skupiny studených barev. Jako dvě barvy, které mění své vlastnosti s příměsí 
žluté nebo modré tu máme červenou a zelenou. Obě barvy se za přidání žluté zdají teplé, a za přidání modré se 
jeví naopak jako studené. (Hanuš, 1984, s. 64–65)
 Srovnáme-li prostředí s převahou teplých barev a prostředí s převahou studených barev, můžeme dostat 
až 3°C rozdíl. 




 Barvy už od pradávna mají svou symboliku. Je zajímavé, že každý národ nemá symboliku barev totožnou, 
tedy se liší napříč náboženskými, zeměpisnými a kulturními oblastmi. „Na orientálním konci světa je bílá barvou 
smutku, pro Evropany bývala modrá vždy symbolem víry, zatímco pro Číňany je například symbolem nesmrtelnosti. 
Zelená jako symbol naděje a přátelství byla až do středověku považována za barvu lásky. Islám povýšil zelenou na 
barvu slavnostní.“ (Kulka, 2008, s. 122) Symboly odkazují na určitý význam, zastupují zkrátka to, co znamenají, ať 
už se jedná o konkrétní nebo abstraktní význam. „Symbolu byla kdysi připisována magická moc a v lidové tradici má 
dokonce schopnost vyvolat to, co zastupuje.“ (Brožková, 1983, s. 178) Symbolickou funkci barev, která umožňuje 
rychlé a snadné dorozumívání, můžeme potkat na našich silnicích, kde dopravní značky informují o pravidlech 
nejen svým tvarem, ale také barvou. Červené značky zakazují a varují, červená na semaforu jasně sděluje „stůj“!“. 
Modrá značení přikazují, nabádají nás ke zvýšené bezpečnosti. Oranžová označuje nebezpečí. Žlutá značení nám 
říkají „pozor!“. Tato symbolika platí mezinárodně, bezpečnostní barvy (červená, oranžová, žlutá, modrá a zelená) 
mají závaznou symboliku, ta je stanovena příslušnými bezpečnostními normami, a tedy nemůže se stát, že by 
význam barvy ve výše uvedeném případu byl pochopen špatně. (Pleskotová, 1987, s. 180–181) 
 Mimo jiné jsou dále barvy spojovány s nějakým zážitkem, který se nám v mysli spojuje s určitou barvou, 
„psychologové v takovém případě hovoří o asociacích neboli o sdružování představ.“ (Brožková, 1983, s. 172) Může 
se jednak jak o pozitivní vzpomínky, tak o negativní. Význam barevnému vjemu přikládáme nejen podle toho, co 
jsme zažili, ale také podle toho, co známe. Například víme, že sníh je bílý, a proto nás při bílé barvě napadá sněhulák 
a zima. Ale také v nás evokuje čistotu, protože co je bílé, je přeci čisté. Při každé barvě nás napadá nespočet 




významů a vzpomínek, každá v nás rozvíří jiné pocity. Co nás napadne, vidíme-li červenou? Vášeň, teplo, vzrušení, 
také láska. „Nic nevnímáme izolovaně, samo o sobě. Každý vjem prochází v našem mozku jemňounkým a složitým 
filtrem zkušeností, vědomostí a zážitků. Představy se neukládají do naší mysli odděleně, ale ve vzájemné souvislosti. 
Když se k nim pak člověk v mysli vrací, jedna představa vyvolává druhou, vzniká řetěz asociací.“ (Pleskotová, 1987, 
s. 100) V následující pár odstavcích si shrňme základní symboliku barev.
 Věra Roeselová (2004, s. 244–247) symboliku barev dělí následovně:
 ŽLUTÁ BARVA nás povzbuzuje, působí osvobozujícím dojmem. Je to nejsvětlejší barva ze všech sytých 
 pestrých barev. Symbolizuje slunce, jas a rozum, vyjadřuje radost, je symbolem bohatství. Asociuje v nás 
  jaro, mládí, zlato. Podle Hasegawyho žlutá barva vyjadřuje touhu po lásce. Jakoukoliv příměsí jiné barvy 
  mění svůj tón a přestává pak být žlutou barvou. V takovém případě její charakteristika nabírá jiných 
  významů, neboť působí špinavě. 
  ČERVENÁ BARVA má na rozdíl od žluté spousty odstínů, a to od oranžově červenou až po rudě červenou 
  až nafialovělou. Jde o teplou a světlou barvu, která je velmi živá, ačkoliv těžká.  Ztělesňuje živost, prudkost, 
  jde o symbol života, vztah lásky a nenávisti. Vyzařuje sílu, vášeň, vzrušení. Červená barva je dokonce 
  označována za nejaktivnější barvu. 
  MODRÁ BARVA patří mezi studené barvy. Asociuje v nás vodu, zimu a chlad. Je vážná, studená, lehká, 
  přívětivá. Je výrazem klidu, soustředěnosti, nedosažitelnosti. Vzbuzuje v nás touhu a snění. Symbolizuje 






  ORANŽOVÁ BARVA je veselá, jasná a nejteplejší ze vše barev. Symbolizuje radost, bohatství, slávu. Asociuje 
  oheň, slunce, teplo. 
 FIALOVÁ BARVA je nejtemnější ze sytých barev. Může být těžká, ale pokud ji zesvětlíme, působí naopak 
  odlehčeným dojmem. Je symbolem pro důstojnost, starost a osobitost. 
 ZELENÁ BARVA je žádostivá, chrání, je symbolem pro bezpečí, mládí a plodnost. Působí klidným dojmem, 
  přátelsky a svěže. Její asociační schopnosti vyvolávají vzpomínky na trávu, zeleně a lesy. Vyjadřuje 
  životodárnost přírody. Naopak podle Hasegawyho jde o barvu únavy, slabosti a zármutku. 
 BÍLÁ BARVA je nejsvětlejší barvou. Je nevinná, čistá a lehká. Asociuje zimu, sníh i chlad. Symbolizuje čistotu, 
  nevinnost, ale i věčnost a smutek.  Hasegawy tvrdí, že jde o barvu neúspěchu.
 ČERNÁ BARVA je nejtemnější barva. Jde o vážnou barvu, která v nás asociuje temnotu, smrt, prázdnotu 
  a zlo. Je barvou smutku a má depresivní účinky na psychiku. Její příměsí barvy zakalí. (Brožková, 1983, 








1.4 BAREVNÉ PRINCIPY V UMĚNÍ
 Linie a barvy, to jsou výtvarné prostředky, jimiž malíř dokáže vytvořit obraz toho, co vidí nebo si představuje. 
Způsob zobrazení a užití barev se mění již od počátku umění. O barvách ve výtvarném umění můžeme hovořit 
již od počátku umění v pravěku. Hodnoty barev se měnily napříč vývojem lidského myšlení a jejich potřeb. 
V této kapitole systematicky postihnu proměny barev od pravěku přes 19. století, kde došlo k převratu pojetí barev 
a vzniku moderního umění až k současnému pojetí. Znalost této oblasti považuji za občanské kompetence každého 
z nás.  Vybrané kapitoly od Aleny Odehnalové (2001) jsou doplněny o proměny barev ještě před nástupem 
moderního umění (od pravěkého umění po romantismus). Následující stručný přehled uvádím s vědomím, že 
se jedná pouze základní informace k tématu. Vzhledem k nutnému omezení rozsahu kapitoly se zde zaměřuji na 
zobecnění barevných principů v jednotlivých etapách dějin umění.
 PRAVĚK
 Pokud se podívám na fotografii z jeskyně Lascaux, vidím strop s býky. Kromě výborného anatomického 
zobrazení si nelze nevšimnout užití barev. Podle Pleskotové (1987) má barva pro pravěkého malíře pouze 
doprovodnou (kolorizující) funkci. Pravěké jeskynní malby se datují až 30 000 let př. n. l.. Jako barva byly využity 
přírodní pigmenty. Dostupné barvy byly v odstínech černé, hnědé, červené a žluté. Vedle jeskynních maleb se 
vyskytují ale ještě starší malby, a to otisky dlaní. Dlaně fungovaly jako jakási šablona, a přes ní se dále aplikovala 
barva.
 EGYPT
 Symbolickou hodnotu barev lze poprvé vidět ve starověkém Egyptě. Vedle modré a zelené barvy se 
začala užívat i zlatá barva, která značila slunce, a slunce bylo spojováno s bohem. Zlatá vyobrazení odkazovala na 
moudrost a osvícenost božstva. (Pleskotová, 1987, s. 128)
17. Uplatnění barvy v pravěku.





 V antice se barvě přisuzovalo podřadné postavení. A ačkoli chrámy byly pestře pomalovány, po čase 
z barev zůstalo minimum, ale chrámům to na kráse neubírá. (Pleskotová, 1987, s. 128–129)
 GOTIKA
 V období gotiky se používalo spojení světla a barvy, a takový případ můžeme vidět především ve vitrážích 
gotických katedrál, které sloužily jako obraz nebeského světa. „V katedrále vrcholné gotiky se ocitl člověk v jiném 
světě, daleko mystičtějším a záhadnějším. Jeho pozornost okamžitě upoutala barevná okna, která v šeru zářila jako 
drahé kameny.“ (Korábová, 2007, s. 16) A zatímco v románském slohu to byly fresky, v gotickém slohu to byly 
právě vitráže, které vyprávěly příběhy. Barva zde hrála především symbolickou roli, jelikož ve středověku měly 
barvy hluboké symbolické významy. Modrá, která představuje moudrost, stálost či chlad byla barvou pláště Panny 
Marie. Červená je naopak barvou krve Kristovy a mučedníků. (Korábová, 2007, s. 47–48)
 RENESANCE
 Naopak v renesanci barva svůj symbolický význam ztratila a zastává tak pouze zobrazující funkci, která se 
dostává do popředí. Poprvé se zde objevila technika olejomalby, která přinesla nové možnosti. Malíři se zaměřovali 
na zobrazení objemu a skutečnosti. Leonardo da Vinci přešel s inovativní technikou (sfumato5), ve které překrýval 
různě průhledné barvy přes sebe a vytváří tak dojem hloubky a objemu. Barevné tóny jsou jemně míchány, aniž by 
byl mezi nimi vidět přechod, díky tomu se v obraze ztrácí kontury a výsledný dojem působí zamlženě. (Pleskotová, 
1987, s. 130–131)
 Manýrismus, který nastoupil mezi renesancí a barokem, je často označován jako úpadkový styl, ale přinesl 
po době renesance nový pohled. Oproti dokonalému ztvárnění světla a stínu a precizní barevnosti přinesl 
disharmonii a experiment s barvou. 
19. Uplatnění barev v antickém  
Řecku.
20. Gotická vitráž.
21. Manýrismus - El Greco: Svlékání  
Krista.
5 Sfumato  je druh malířské techniky, ve které malíř překrývá průsvitné vrstvy barvy, aby vytvořil zjemněný prostorový dojem 





 V klasicismu, který vznikl ve Francii na přelomu 18. a 19. století, se opěvovalo antické umění. Barva sloužila 
jako obarvení předmětů a byl kladen důraz hlavně na kresbu. Barva měla pouze doprovodnou funkci, nestojí 
sama o sobě. (Pleskotová, 1987, s. 132–133)
 ROMANTISMUS
 S příchodem romantismu v první polovině 19. století nastoupil nový význam barvy, která měla empirický 
charakter, útočí na naše smysly a dokresluje atmosféru výjevu. Například William Turner (obr. 22) a jeho 
téměř abstraktní malby mají harmonickou barevnost. K barvám přistupoval s rozvahou a uvědoměním, pečlivě 
vyobrazoval světlo a stíny. Dal tak základy pro impresionismus, který se objevil o desítky let později (Odehnalová, 
2001, s. 17). 
 IMPRESIONISMUS
 S moderním uměním v druhé polovině 19. století byl romantismus nahrazen impresionismem, který se 
snažil co nejvěrohodněji zachytit okamžitý dojem. Popíral lokální barvu a chápal ji jako světlo, které vyplňuje 
prostor mezi předmětem a divákem. V barevných skvrnách si můžeme povšimnout absence černé barvy. Tyto 
skvrny jsou pokládány vedle sebe, a vytváří tak dojem chvění se. Hlavním představitelem byl Claude Monet 
(obr. 23), ten namaloval roku 1872 obraz Imprese, podle něhož je impresionismus pojmenován. Monet pracoval 
se ztvárněním proměn atmosférických podmínek a dává nám možnost si prohlédnout Rouenskou katedrálu 
v různých světelných a barevných podmínkách. (Odehnalová, 2001, s. 15–18)
 NEOIMPRESIONISMUS
 Pointilistická škola a její hlavní zástupci Georges Seurat nebo Paul Signac (obr. 24), pracovala na principu 
aditivního mísení (viz kapitola 1.1 Vidění barev). Malíři na plátno nanášeli malé body čistých nesmíšených barev 
vedle sebe a dále nechali pracovat oko. Tyto body se s odstupem od plátna mísily v oku v jediný barevný tón. 
(Odehnalová, 2001, s. 23)
22. William Turner: Déšť, pára  
a rychlost.
23. Claude Monet: Imprese.





 Křehký neoimpresionismus byl nahrazen barevným konstruktivismem v čele s Paulem Cézannem. Jeho 
touha po výrazných a intenzivních barvách se vymyká zákonitostem. Tvoří v obraze objemy a prostorové 
vztahy jinak, než jaké jsou ve skutečnosti (obr. 25). Díky barevným plochám obraz stylizuje. (Odehnalová, 2001, 
s. 23–25)
 SYMBOLISMUS
 Následný symbolismus, který vzniká v 80. letech 19. století jako reakce na impresionismus, usiluje 
o výraz duchovních představ pomocí symbolů. Typickým umělcem tohoto směru byl Paul Gauguin, který obnovil 
obrysovou linii a barevnou plochu a barvě přikládal symbolické hodnoty. (Odehnalová, 2001, s. 25)
  EXPRESIONISMUS VINCENTA VAN GOGHA
 Gauguinův kolega, Vincent van Gogh, je považován za předchůdce expresionismu kvůli dynamickému 
rukopisu jeho děl, která byla ovlivněna Goghovým psychickým stavem. Barva, která se vyskytuje velmi často 
v jeho obrazech, je žlutá. Podobně jako Seurat, i van Gogh využíval optického míchání barev a na plátno pokládal 
pastózní nánosy základních barev. (Odehnalová, 2001, s. 27) Po odstoupení se jednotlivé tóny mísily v oku. „Na 
nejlepších a z hlediska technického právě nejdokonalejších obrazech, díváme-li se na ně zblízka, jsou barevné skvrny 
naneseny vedle sebe a působí teprve na dálku.“ (Gogh, 1956 , s. 471) Takto techniku komentoval v dopise svému 
bratrovi Theovi sám Vincent. V jeho obrazech se projevuje i znalost komplementarity barev, kdy využíval dvojic 
doplňkových barev (obr. 27) (viz kapitola 1.2 Barvy na papíře). „Zelená a červená barva jsou barvy komplementární. 
Je to jistý odstín červené barvy, v podstatě velmi obyčejný, na jablkách a jsou na nich i zelené skvrny. Ale jedno nebo dvě 
jablka mají jinou barvu, jakousi růžovou; barvu, která všechno slaďuje. Tato růžová barva je barva lomená, která vznikla 
25. Paul Cézanne: Hora Sainte-Victoire.
26. Paul Gauguin: Modré stromy.




smíšením červené a zelené barvy. Z toho vidíš, proč barvy spolu souvisí. K tomu přistupuje další kontrast, pozadí je totiž 
protikladem k popředí; pozadí je neutrální barva, která vznikla lomením modré barvy barvou oranžovou, popředí je táž 
neutrální barva, ale obměněná přidáním trochy žlutě.“ (Gogh, 1956, s. 464)
 „Moderní umění stejně jako umění starší vznikalo jako odpověď na určité problémy. Změnil se vztah k přírodě. 
Umělec již nechce napodobovat, nýbrž vytvářet.“ (Odehnalová, 2001, s. 33) K vývoji moderního umění napomohly 
vědecké objevy (teorie relativity, psychoanalýza Sigmunda Freuda, rozvoj techniky – kinematografie např.). Umělci 
reagovali na nový a nepoznaný svět. A zatímco u fauvistů rozchod s barevnou konvencí byl ovlivněn emocionálními 
pocity z přírody, u expresionistů byl význam barvy výsledkem pocitů a pudovosti. (Odehnalová, 2001, 23-70)
 FAUVISMUS
 Hlavním směrem postimpresionistické malby byl fauvismus, který nastoupil začátkem 20. století. 
Charakteristickým znakem bylo uplatnění barvy ve velkých plochách, takže se barva stala hlavním výrazovým 
prostředkem. Hlavním představitelem byl Henri Matisse (obr. 28), jehož obrazy byly založeny na jasných 
nelomených barevných skvrnách, a jen díky jejich kontrastům budoval tvar a prostor. (Odehnalová, 2001, s. 48)
 EXPRESIONISMUS
 Dalším malířem, jehož přínos v proměnách barev bych neměla opomenout, je představitel expresionismu 
Vasilij Kandinskij (obr. 29), který je považován za průkopníka abstrakce. Expresionisté deformují barvy i formy 
za účelem dosažení co nejsilnějšího výrazu, a právě Kandinskij postupně osamostatňoval barvy, kterým přikládal 
určitý význam na základě pocitů. I barva v něm vyvolávala určité asociace. Po roce 1921, v době působení 
na Bauhausu vnesl Kandinskij řád prostřednictvím geometrických prvků. Dalším představitelem byl Paul Klee, 
28. Henri Matisse: Hlemýžď.




který působil od roku 1920 jako pedagog na Bauhausu. Jeho tvorba byla charakteristická pro svůj vzhled 
dětských kreseb (obr. 30). K barvám přistupoval s velkou citlivostí a skládal je do jakýchsi ploch tvořící mozaiky. 
Z tuzemských představitelů expresionismu bych chtěla poukázat na Emila Fillu jakožto jednoho z nejvýznamnějších 
představitelů expresionismu u nás. Využíval barevné nadsázky a psychologie barev a jejich symbolických významů. 
(Odehnalová, 2001, s. 49–56)
 KUBISMUS
 Kubismus přinesl zrušení perspektivy, snahu zachytit trojrozměrnost a zjednodušenou barevnost. 
Ten měl tři fáze, v první fázi se zjednodušovaly předměty na geometrické tvary a byla vyloučena perspektiva 
a prostor. Následoval analytický kubismus a přenášení různých pohledů do jedné plochy. Poslední fází byl syntetický 
kubismus a spojení umělecké fikce s realitou pomocí koláže. (Odehnalová, 2001, s. 56–58)
 Začátkem 20. století byl počátek formování abstraktního umění. „Lze ho chápat jako důsledek 
estetických předpokladů, které přinesl počátek 20. století.“ (Odehnalová, 2001, s. 87) Poprvé se umění ocitlo na 
pomezí figurativního a nefigurativního umění kolem roku 1910 za vzniku kubismu. Následně se abstrakce začala 
projevovat v expresionismu.
  ORFISMUS
 V této době vystoupil se svými barevnými kruhovitými tvary Robert Delaunay a tzv. orfismus. Ten se snažil 
pomocí barevných ploch a lineární prvků vyjádřit podobný soulad, jaký existuje v harmonii hudby (obr. 31). 
U nás byl takovým představitelem František Kupka. (Odehnalová, 2001, s. 88)
30. Paul Klee: Hrad a slunce.




 Mezi roky 1913 a 1917 vznikl neoplasticismus, jednalo se o styl založený na horizontálně-vertikálním rytmu, 
jehož základem byly pravoúhlé konstrukce vyplněné plochami čisté barvy bez přechodů. Jeho zakladatelem byl 
Piet Mondrian, jenž se omezil na 3 základní barvy- modrou, červenou a žlutou, které zkombinoval s achromatickými 
barvami – bílou a černou (obr. 32). (Odehnalová, 2001, s. 88–89)
 SUPREMATISMUS
 Dalším směrem, založeném na geometrickém principu a nezávislém na asociacích či symbolismu, je 
suprematismus, který je spojován s Kazimírem Malevičem. Výrazové prostředky zjednodušil do několika základních 
geometrických tvarů – kruh, čtverec, trojúhelník nebo kříž. Nejznámějším dílem je Černý čtverec na bílém pozadí, 
ve kterém Malevič dovedl abstrakci až na samou hranici abstraktního vyjádření. (Odehnalová, 2001, s. 89–90)
 BAUHAUS
 V letech 1919–1933 fungovala německá státní umělecká škola zvaná Bauhaus. Výchozím 
programem bylo navrátit výtvarné umění k řemeslu. Na škole jako pedagogové působili přední moderní 
umělci, jako Vasilij Kandinskij, Paul Klee,  László Moholy-Nagy, Johannes Itten nebo například Josef Albers.
Tento významný modernistický malíř roku 1963 vydal pod Yale University Press publikaci Interaction 
of Color. „… jde o umělecké dílo ve výtvarném vzdělávání. Tato vlivná kniha koncipovaná jako příručka 
a edukační pomůcka pro umělce, instruktory a studenty, představuje Albersovo pojetí principů teorie barev.“6 
(Weber, 2013) Albers se věnoval studiu působení barvy v prostoru na člověka. Jak barva může ovlivnit 
člověka, popisuji v kapitole 1.3 Psychologie barev. Jeho nejznámějším dílem je série obrazů barevných čtverců 
s názvem Pocta čtverci, ve kterém zkoumal prostorové vztahy a barvy čtverců (obr. 33). (Odehnalová, 2001, s. 91–92)
6 Původní znění:  …is a masterwork in art education. Conceived as a handbook and teaching aid for artists, instructors, and students, this 
influential book presents Albers’s singular explanation of complex color theory principles.
32. Piet Mondrian: Kompozice  
v červené, žluté, modré a černé.
33. Josef Albers: Pocta čtverci.
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 Po první světové válce se ve 20. letech začal projevovat umělecký směr založený na asociacích a psychickém 
automatismu - surrealismus. Vznikaly automatické kresby absurdních kombinací tvarů, nedefinovatelné objekty, 
ale i nové techniky jako jsou koláže, frotáže nebo asambláže. (Odehnalová, 2001, s. 98–100) 
 Po skončení druhé světové války v druhé vlně abstraktního umění, které se šířilo v Americe a v západní 
Evropě, vznikla řada inovativních směrů. (Odehnalová, 2001, s. 119)
 AKČNÍ MALBA
 Malířský směr, který se rozvinul ve 40. letech v USA, přinesl novou perspektivu. Díky akční malbě přináší 
samotný proces tvorby nový prožitek. Jednalo se buď o samotné lití barvy na plátno nebo přenášení barvy 
na plátno pomocí cákání štětce. Představitelem tohoto směru byl například Jackson Pollock (obr. 34.). Sám 
prohlásil: „Potřebuji cítit, že jsem součástí malby, a skutečně se do ní pohroužit.“ (Odehnalová, 2001, s. 120) Společně 
s informelem byl založen na spontánnosti projevu. Použité barvy byly všech odstínů, od čisté žluté po šedavé 
odstíny. Důsledkem překrýváním se jednotlivých odstínů došlo k mísení nových barev. (Odehnalová, 2001, s. 120) 
 
 OP-ART
 O 10 let později vznikl směr založený na moderní optice a fyziologii. „Základním prvkem op-artistické 
kompozice jsou permutace a transformace geometrických prvků a obrazců, které svým složením vyvolávají dojem 
pohybu (plynutí, rotace apod.); účinek zvyšuje i používání rastrů (sítí k rozdělení tónů), které napomáhají ke vzniku 
optických a chromatických efektů, nebo vzájemné překrývání lineárních i plošných konfigurací, působících dojmem 
oscilace.“ (Odehnalová, 2001, s. 121)Victor Vasarely, který je považován za nejvýznamnějšího tvůrce optického 
umění vytvářel barevně promyšlené kompozice kruhů, čtverců a trojúhelníků (obr. 35.). (Odehnalová, 2001, s. 122)
 
34. Jackson Pollock: Číslo 5 (detail).
35. Victor Vasarely: Deuton - VB.
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 KOLORISMUS V ČESKÉM MODERNÍM UMĚNÍ
 „Kolorismus můžeme charakterizovat jako způsob malby, která upřednostňuje úlohu barvy v obraze 
před jinými výrazovými prostředky (linie, tvar, světlostní modelace) nebo ji používá v souladu s nimi (ne 
v závislosti na nich).“ (Kosmas.cz) Uplatnění kolorismu můžeme napříč staršími dějinami českého umění nalézt 
u řady tvůrců:  Mistra Theodorika, který české gotické umění obohatil o užití výrazných barev, Petra Brandla 
v barokním umění,    Josefa Matěje Navrátila, anebo Karla Purkyně s jeho zájmem o barvu, který znamenal v 19. 
století převrat ve vývoji  českého umění a poznamenal tak celé 20. století. Tématika barvy je často v centru zájmu 
pro dané období klíčových autorů jako je Jan Preisler, Antonín Slavíček, František Kupka, Josef Čapek, Emil Filla, 
Václav Boštík, Milan Grygar, Jiřího Sopko, Otakar Slavík, Jan Merta a další. (Buláková, 2008)
 Uplatnění kolorismu můžeme najít v českém umění také po listopadu 1989, kdy byly podmínky uzpůsobeny 
tomu, aby se mohli umělci volně vyjádřit na doby minulé. „Pro formování estetických východisek, idejí a projevu 
této generace výtvarníků mělo zcela klíčový význam pořádání celkem šesti Konfrontací, skupinových výstav, jejichž 
hlavními organizátory byli v polovině osmdesátých let Jiří David a Stanislav Diviš a které byly mnohem důležitější než 
například pozdější zformování úzké skupiny Tvrdohlavých.“ (Přibáň, 2011) Na konci 80. let se formovala skupina 
Tvrdohlaví, kam můžeme zařadit tvůrce, kteří byli mimo jiné spojováni i s Galerií MXM, jako například Tomáš 
Císařovský, Jan Merta, Jiří Kovanda, Antonín Střížek, Petr Písařík, Jiří David nebo třeba Stanislav Diviš.  
 Základem Divišova umění je užití jasných barev, díky kterým je považován za jednoho z nejvýznamnějších 
současných českých koloristů. Barvy nepřekrývá, nemíchá, často jde pouze o barevné plochy, které 
jsou ohraničeny  obrysovou linií. Stanislav Diviš v 90. letech vytvořil cyklus Zbytky na základě inspirace 
vzorníků látek v dnes již nefunkční továrně na textil. (Odehnalová, 2001, s. 130–143) Diviš „se volně vztahuje 
k mimouměleckému artefaktu jako vzoru či předobrazu, zkoumá variabilitu systému řazení prvků a kompozice, a to 
s výrazným využitím čisté barvy, a zároveň podprahově rehabilituje ornament.“ (Pokorný, 2015)
36. Stanislav Diviš: Zbytky č. V. 17.
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2 DÍTĚ A BARVA
 „Kolorit dětských obrazů světa – těch, které vznikají mezi 3. a 7. rokem věku, uchvátí nezřídka i znalce umění 
a nutí ke srovnání mezi dětským výtvarným projevem a uměleckou tvorbou daleko víc, než k tomu vede samotná 
kresba. Zdá se, že v případě barvy je dítě blíž k „pólu uměleckosti“ než k „pólu věcnosti“, že ji používá svobodněji, bez 
omezujícího vztahu k věcné podstatě zobrazovaných jevů.“ (Uždil, 1978, s. 120)
2.1 VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE
Hazuková a Šamšula (2005) rozdělují výtvarný projev dítěte na základě Piagetových vývojových stádií 
myšlenkových operací do čtyř období: 
 
 1. OBDOBÍ SENZOMOTORICKÉ (ASI DO 2 LET)
 Do 2 let dítě vytváří nahodilé čáranice, které nemají význam. Toto stádium nazývá jako stádium 
  čáranic. Ohniskem motorických pohybů je především ramenní kloub, dítě drží tužku v ruce a čmárá po 
 papíře, aniž by si uvědomovalo formát papíru. „Výsledkem je zdokonalení motoriky a schopnosti pohybové 
   inhibice (zastavení, zabrzdění pohybu) se zpětnou vazbou do psychiky dítěte moment uspokojení, zaujetí, 
  radost z grafického pohybu, který na rozdíl od pohybů ostatních zanechává trvalou stopu v hmotném okolí, 
 tzn. stálost experimentu, který přináší „trvalý produkt“.“ (Hazuková, 2005, s. 57) Helus (2011, s. 115) píše, že 
 dítě chápe svět prostřednictvím smyslových zážitků a svých vlastních motorických aktivit (sahání, 
  uchopování, olizování...)
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  2. OBDOBÍ PŘEDOPERAČNÍHO MYŠLENÍ (ASI 2–7 LET)
 Toto období můžeme rozdělit dále na ranou a pozdější fázi.
   a/ Přechod ze stádia čáranic do stádia prvotního obrazu
   Kolem 2. roku dítěte se propojuje kresba s představami. Podle Piageta jde o období předoperačního 
   myšlení, kde se v první fázi rozvíjí představivost a symbolické uvažování. „Dítě tedy vkládá svoji 
   představu do čmáranice, která začala vznikat jako bezobsažná.“ (Hazuková, 2005, s. 58) Není to tak, 
   že by dítě tvořilo už předem rozmyšlenou věc, ale naopak dítě přikládá význam na základě toho, co 
   mu daná čmáranice připomíná. Může se stát, že v průběhu tvoření dítě význam kresby bude měnit. 
   Mnohokrát význam kresbě přikládají rodiče nebo učitelé, kdy se dítěte zeptají: „Tohle je auto?“ 
   A dítě bez váhaní odpoví ano, aniž by to tak skutečně bylo. 
   b/ Vytváření grafických typů
    Mezi 4. a 7. rokem si dítě osvojuje grafické typy. Grafický typ je podoba pro něco konkrétního, co 
   dítě vytvořilo. V tomto období dochází k rozvoji výtvarného zobrazování, jelikož dítě vytvoří určitý 
   obraz, který aplikuje i při dalším tvoření. V průběhu vývoje se grafické typy obměňují. Grafické typy 
    jsou pro dětský výtvarný projev charakteristické a naprosto běžné ve vývoji. (Hazuková, 2005, s. 58)
 3. OBDOBÍ KONKRÉTNÍCH OPERACÍ (ASI 7–11 LET)
 Dítě je schopno myslet v operacích, přisuzovat situacím logiku. „Dítě v tomto stadiu 
  suverénně provádí například všechny základní početní operace (sčítání a odečítání, násobení 
  a dělení); dokáže třídit předměty a jevy, nad základními kritérii jednoduchých třídění dokáže 
  s oporou o konkrétní situaci přemýšlet a svůj názor vyjádřit.“ (Helus, 2011, s. 116) V tomto stádiu dítě 
  pracuje s tím, co ví a zná, a je pro něj důležité. Jeho snaha o zobrazení skutečnosti často vede k výtvarné 
  krizi, která je zapříčiněna neschopností transpozice. Ztrácí motivaci k dalšímu tvoření. (Hazuková, 2005, s. 58)
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 4. OBDOBÍ FORMÁLNÍCH OPERACÍ (OD 11 LET DO DOSPĚLOSTI)
 V tomto období se na plno začíná rozvíjet schopnost abstraktního myšlení. Dítě si také uvědomuje své 
 nedostatky a je k sobě kritické, což inklinuje ke kopírování jistých modelů, které dítě považuje za dokonalé. 
 Nastává krize výtvarného projevu. Tento vývoj je však důležitý pro pochopení sebe sama a upevňování 
  jistých představ o sobě. Zde se formuje vztah dítěte k umění do budoucna.  (Hazuková, 2005, s. 58)
2.2 PROBLEMATIKA BAREV
 „Už ve věku tří měsíců dává dítě přednost živě barevnému předmětu před šedým, ještě později (asi v šesti 
měsících) vyhledává již určité barvy ve svém okolí a těší se z nich (např. z oranžové, červené) více než z jiných.“ (Brožek, 
1962, s. 61) Jedná se o takové barvy, jimiž se náš zrak cítí přitahován díky energii, jež vyzařují. Postupem času si 
dítě klade na barvy větší nároky, nachází zalíbení v tlumenějších tónech a souznění jejich vzájemné harmonii. 
Barevnost dětského výtvarného projevu může být dána tedy vývojem, ale je taktéž ovlivněna výchovou.
 „Barevné vyladění dětské malby nejvýznamněji ovlivňuje nálada, zážitky a vzpomínky, v nichž jsou skryty 
kořeny barevné sdělnosti.“ (Roeselová, 2004, s. 254) Takto hovoří Věra Roeselová o uplatnění barvy v dětském 
výtvarném projevu. Tím bych mohla odkázat na kapitolu 1.3 Psychologie barev, kde píši o asociacích a symbolikách 
barev. Samozřejmě se mění barevné asociace napříč věkem. Malířský projev je také ovlivněn tím, jakou malíř 
barvu preferuje, kulturním zázemím a tématem. Existuje několik aspektů, na základě kterých uživatel volí určité 
barvy. Podle Jiřího Kulky sangvinik volí barvu žlutou, flegmatik zelenou, cholerik červenou a melancholik modrou. 
Také člověk zaměřený sám na sebe volí barvy chladnější, a člověk samostatný, jenž je zaujatý okolním světem, 




 Základní dělení uplatnění barev v dětském výtvarném projevu se od sebe od jednotlivých autorů nikterak 
neliší. To dokazuje, že dětský kolorit je celkem neprobádaná oblast a mohlo by ji být věnováno více pozornosti. 
Nyní jednotlivá uplatnění níže rozeberu.  
UPLATNĚNÍ BARVY V DĚTSKÉM VÝTVARNÉM PROJEVU PODLE VĚRY ROESELOVÉ (2004, s. 257–260):
 Imaginativní/expresivní barevnost navazuje na vizuální podnět, který si dítě převádí do svých vlastních 
 vizí. Přetváří si jej na základě zážitků, imaginací nebo nálady. Celý výtvarný projev závisí na vizuální 
 gramotnosti dítěte. Souvisí také s vážností, s níž dítě barevný projev užívá.
 Asociální barevnost spojuje pocity, smyslové vjemy a zážitky s barvami. Prožitkové asociace se mohou 
 vyvíjet i z navazovaných souvislostí. Asociativní barevnost vytváří specifické pojetí malby.
 Impresivní/lokální barevnost vyjadřuje barvy z okolního prostředí (šeď-města, zeleň-příroda, modř-voda). 
 Dítě se bojí pozměnit barevnost na základě svého cítění a snaží se o věrohodnost. Hledá vztahy mezi 
  předměty a prostředím, mezi předměty samotnými, a pomocí barvy modeluje objemy. 
 Dekorativní barevnost je založena na uplatňování estetického výtvarného jazyka. Žák používá 
 symbolickou barevnost nebo barevnost zjednodušuje. Kresba je zdobená, a barevný projev nejistý. 




 „Už ve věku tří měsíců dává dítě přednost živě barevnému předmětu před šedým, ještě později (asi  šesti měsících) 
vyhledává již určité barvy ve svém okolí a těší se z nich (např. z oranžové, červené) více než z jiných.“ (Brožek, 1962, s. 61) 
A ačkoliv ze začátku je dítě přitahováno barvami, které působí nejvíce na naše smysly, postupem času klade dítě 
větší důraz na vzájemnou harmonii barev.
JIŘÍ KULKA (2008) DĚLÍ UPLATNĚNÍ BARVY DO PĚT KATEGORIÍ: 
 Věcná charakterizace – „Barvy přispívají k charakterizaci věcí svým informačním obsahem.“ (Kulka, 2008, 
   s. 250) Příkladem mohou být barvy jablka (zelené– nezralé, červená– zralé). Ve věcné charakterizaci je barva 
  hlavním prvkem, a pokud bychom ji vynechali, ztrácí představa na své věcné hodnotě. Uždil (1978) popisuje 
  věcnost jako interpretaci představy, kterou si dítě osvojilo. Ale i ta se nachází v rozporu, pokud nejsou 
  výtvarné prostředky dostačující a jejich omezení dítěti brání v co nejreálnější interpretaci. Proč je slunce 
  ohraničené žlutou pastelkou, když víme, že slunce žluté na pohled není? „Okolnost, že dítě ve svém 
   barevném přednesu používá barevných tónů ve dvojím smyslu – jednou jako součásti představ, jednou nezávisle 
  a jaksi dekorativně – vede v praxi k zvláštní skladbě dětského obrazu.“ (Uždil, 1978, s. 121) 
  Emotivní význam – Citový obsah barev je řízen především jejich psychofyziologickou povahou, je ovšem 
  dán také zkušeností a zážitky. Víme, že pyl je žlutý, protože takový jsme ho viděli a takový ho známe.
 Asociativní význam – Tento význam je vázán na konkrétní předměty a jejich vazby. Konkrétní barva nám 
   charakterizuje vícero předmětů a ty charakterizují zase jiné. Následně jsou vyvolávány vzpomínky, asociace 
   viz kapitola 1.3 Psychologie barev Asociace jsou spjaty s charakterizačními vlastnostmi barev. 
 Symbolický význam – Ve výtvarném umění je symbolický význam barev užíván hojně. „Je přirozeně 
   naplňován v asociativně emotivním kontextu, který jej může v představách více konkretizovat.“ (Kulka, 2008, 
  s. 250)
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 Výtvarná hodnota – Barva je nositelem hodnoty bez dalších souvislostí, je uplatnitelná sama o sobě. 
  „S barvou je pak pracováno jako s čistě výtvarnou hodnotou, jejíž smysl vyplývá z celkové výtvarné kompozice.“ 
  (Kulka, 2008, s. 250)
Jako poslední zde uvádím DĚLENÍ BAREVNOSTI DĚTSKÉHO PROJEVU PODLE HELENY HAZUKOVÉ A PAVLA ŠAMŠULY 
(2005):
 Realistická tendence – Jde o zobrazení, které je spjato s nějakou představou a zkušeností (tráva–zelená). 
 Barevná nadsázka – Tam, kde se dítě necítí svázáno realistickým zobrazením, tedy skutečnou barevností, 
  často uplatňuje jeho vlastní preferenci barev. Je mu zde předloženo volné pole působnosti a může se zde 
  volně vyjádřit. 
 Předávání představ – I přestože dítě nemá nijak podloženou zkušenost, uplatňuje určitá barevná schémata 
  (slunce– žluté, voda– modrá).
 Náhoda – Může se stát, že dítě má omezený výběr prostředků (např. jen 2 pastelky) a je tak odkázáno jen 




3.1 PRACOVNÍ SEŠIT JAKO DIDAKTICKÁ POMŮCKA 
 Pracovní sešity můžeme zahrnout do skupiny edukačních pomůcek. „Pracovní sešity pomáhají k osvojování 
cizího jazyka pomocí konkrétních postupů – jak ve škole, tak doma.“7(Röken, 2015) Chtěla bych doplnit, že pracovní 
sešity nejsou zaměřené pouze na cizí jazyky a jejich rozvoj znalostí, ale mohu být zaměřené na kterýkoliv předmět 
a ten určitou formou rozvíjet.
  V hodinách cizích jazyků jsem se, ať už na základní škole nebo na střední škole, setkala s pracovním 
sešitem, kde jsem vyplňovala různé úlohy vždy k dané látce. Takový pracovní sešit napomáhal k pochopení 
učební látky probírané v hodinách. Procvičoval slovní zásobu a vštěpoval gramatiku do hlavy nenásilným, občas 
i hravým způsobem. Tato forma edukace uplatněná ve školách by měla sledovat kurikulum vzdělávací oblasti 
předmětu, jež rozvíjí. 
 Uplatnění sešitů můžeme využít ale sami doma jakožto mimoškolní aktivity. „Mimoškolními aktivitami 
jsou všechny aktivity nad rámec povinné výuky.“ (ZŠ Lipence) Ty jsou přínosné, neboť učí novým schopnostem, 
dovednostem, a pomáhají dětem poznávat okolní svět. Zorganizování volného času záleží na výchově dítěte. To 
samozřejmě ovlivňuje vývoj jeho motorických a kognitivních schopností. „Volný čas představuje specifickou oblast 




lidského života, přinášející radost ze svobody, prostor pro tvořivost, uspokojení, radost, potěšení a pocit štěstí. Poskytuje 
také prostor pro sebevyjádření a pro činnosti, které zahrnují prvky tělesné, duševní, sociální, umělecké i duševní. Je to 
také jeden z nejdůležitějších zdrojů osobnostního, společenského a ekonomického rozvoje a významně přispívá ke 
kvalitě života. Podporuje také celkové zdraví a pohodu.“ (Davídková, 2015, s. 11) Jako vhodné využití volného času 
mohou být právě pracovní sešity. Dítěti dává možnost pozitivního prožitku z tvorby, nenásilně rozvíjí jeho znalosti.
 Pracovní sešity by měly splňovat určitá kritéria. Prvním z nich je přehlednost. Dítě by mělo být schopné 
se v něm samo orientovat i bez větší pomoci dospělého člověka. Měl by být přizpůsoben cílové skupině, tedy 
pochopitelný, srozumitelný, úlohy proveditelné. Nemělo by se stát, že by pracovní sešit požadoval po uživateli 
úkoly, které ani není schopen zvládnout. Roli zde hraje i atraktivita. Pracovní sešit by měl být vytvořen tak, aby byl 
vizuálně přitažlivý, snadno čitelný a nepřeplácaný.
 Podle webové stránky www.goethe.de (2015)8 by ideální pracovní sešit měl obsahovat:
  Záhlaví obsahující obecné informace, které uvádějí pracovní sešit do kontextu s vyučovací hodinou.
  Jasné instrukce.
   Samotná cvičení včetně ilustrací, důležitých poznámek a dostatečně velké pole působnosti pro 
   odpovědi (sebevyjádření).
 Ve výtvarné výchově jsem pracovní sešit nikdy neměla. V současné době se na trhu vyskytují různorodé 
sešity, které pomáhají rozvíjet tvořivost, motoriku, ale které slouží i jako zábava pro dítě. U takových pomůcek se 
celý průběh tvoření povyšuje nad samotný výsledek.
8 Původní znění:  A header containing general information which places the worksheet within the lesson context.
   Clear instructions.




 Určujícím kritériem pro veškerou knižní produkci se stala kulturní a výchovná hodnota. Ilustrátoři získali 
možnost systematické práce na dětské knize a mohli tak čím dál lépe vyhovovat nárokům dětských čtenářů 
v souladu s jejich věkem, vnímavostí a zájmy. V pracovních sešitech hraje ilustrace vedle typografie a barvy 
důležitou roli, jelikož určuje atraktivitu a také přehlednost. Jejich podoba se přizpůsobuje psychickému vývoji 
dítěte. Ilustrace má estetickou funkci a vliv na psychický vývoj dítěte, neboť rozvíjí jeho kreativitu, fantazii, aktivní 
vnímání a poznání. V této kapitole bych ráda představila dvě autorky, které mě svojí tvorbou a užitím barvy zaujaly. 
Jedná se o výběr omezený rozsahem textu a záměrně vztažený jako inspirace k praktické části práce.
 KVĚTA PACOVSKÁ
 Květa Pacovská se zabývá vedle své volné grafické tvorby právě ilustrací. Mezinárodního uznání 
se jí dostalo poté, co v roce 1990 vydala autorskou knihu Eins, fünf, viele. O dva roky později získala 
cenu Hanse Christiana Andersena9. Rok na to získala cenu Goldene Letter za nejkrásnější knihu světa. 
 Její styl je určován linkou, směřující k znakovosti  a barevnou plochou, která je pomocí linek právě 
přesně vymezena podobně jako u Paula Klee. Květa tvrdí, že „barvou ovlivňujeme atmosféru, náladu, pocit. Do 
barvy můžete vstoupit.“ (Pacovská in Voňková, 2009) Snaží se používat pozitivní odstíny barev. Charakteristické 
pro Květu jsou barevné kontrasty a především červená barva. Kombinuje techniku koláže, počítačové  grafiky, 
kresbu pastelkami, voskovkami a a také techniku malby.
  Do svého výběru jsem ji zahrnula jednak kvůli tomu, že jde o jednu  z nejvýznamnějších českých umělkyň, 
a druhak kvůli nesvšedním ilustracím a vřelého užití barev, které mě zaujalo a inspirovalo. Nesnaží se přesně 
9 „Cena Hanse Christiana Andersena je považována za nejprestižnější mezinárodní ocenění pro autory působící v oblasti literatury pro děti. 
Uděluje ji International Board on Books for Young People (IBBY).“ (Čítárny, 2014)
37. Květa Pacovská: Kočka.
38. Květa Pacovská: Berlin 1985.
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překreslovat postavy podle správného anatomického postavení těla, nedodržuje proporce, naopak často dochází 
k disproporcím. Její kresby připomínají kresby malého dítěte. Díky užití pestrých barev ilustrace působí vřelým 
dojmem a naplňují nejen dítě pozitivní náladou. 
 EVA LINDSTRÖM
 Jako druhou ilustrátorku jsem si vybrala jednu z nejvýznamnějších osobností švédské literatury díky 
její uchopení témat, která jsou často vážná. Její knihy Na útěku a Lejlo, přijď domů vydává na tuzemském trhu 
nakladatelství Baobab.
 Její ilustrace jsou jemné, barevně vyvážené. Užívá pastelové tóny, které tlumí příměsí šedavých odstínů. 
Náměty podává humorným způsobem, které si získají nejednoho čtenáře. Eva kombinuje techniku malby 
vodovkami/akvarelem a kresbu tužkou a pastelkami. V kresbách užívá kombinace pespektiv, což ozvláštňuje 
celkový dojem, ilustrace tak působí více uvolněně a podobá se dětskému rukopisu. 
 Evu jsem si vybrala právě díky nespoutanému výtvarnému projevu. Nedrží se pravidel perspektivy, překrývá 
plochy barev přes sebe a dává tak vzniknout novým tvarům. Mísí například dvě podobné barvy, které jsou od sebe 
téměř k nepoznání, ale dítěti to může dát tak pocit nalezení něčeho nového, čeho si předtím nevšimlo (obr. 40).
3.3 PRACOVNÍ SEŠITY NA TRHU 
 Při procházení knihkupectví jsem se zaměřila na knihy a pracovní sešity, které nějakým způsobem rozvíjí 
tvořivost a myšlení. Na trhu se vyskytují sešity zameřující se na různé oblasti vzdělávání. Může jít o sešity, které 
vzdělávají v cizím jazyce, ale také o sešity, které rozvíjejí například matematické schopnosti. Edukační pomůcky, 
39. Eva Lindström: Na útěku.




které rozvíjejí tvořivost a zaměřují se nějakým způsobem na výtvarné umění moc na tuzemském trhu není. Většina 
takových sešitů je pro děti předškolního věku, ale nalézt takovou edukační pomůcku, která by byla určená pro 
děti 10 let a více není jednoduché. Spousty pracovních sešitů jsou zaměřené pouze na obsahovou stránku a po 
výtvarné stránce jsou nedostačující. Ale i mezi nimi lze najít i takové, které by neměly chybět v knihovnách dětí 
i dospělých. Do svého výběru jsem zařadila sešity z obou skupin.
  
 OBJEVUJEME SVĚT! BARVY
 Tato malá knížka ze série MiniPEDIE je určena pro mladší čtenáře. Série MiniPEDIE vydává nakladateství 
Svojtka&Co. Jsou určeny pro děti od 1 roku a pomáhají rozvíjet představivost i jemné motorické schopnosti. 
 Leporelo má pevnou vazbu i knižní blok z lepenky, aby se předešlo brzkému poničení stránek. Některé 
stránky jsou obohaceny různými výseky, do kterých dítě může strčit prst a jeho pomocí manipulovat s přidanými 
prvky.
 Ilustrace jsou prosté, barevné bez přechodů na bílém pozadí. Barvy jsou pestré a dítě zaujmou právě 
díky bílému pozadí, se kterým kontrastují. K obrázkům je i popis toho, co vidíme. Každá dvojstrana odkazuje na 
jednu určitou barvu (obr. 42). Dochází zde i ke komunikaci se čtenářem při položení otázek, které vyzývají dítě ke 
spolupráci. Zpestřením je určitě aplikace různých posuvných příslušenství (obr. 43). Pro malé děti je kniha možná 
dostačující, ale ilustrace jsou obyčejné, nezáživné a nic nového nepřinášejí.
41. Objevujeme svět! BARVY.
42. Objevujeme svět! BARVY: 
dvojstrana.





 Tato publikace vydaná pod záštitou nakladatelství Meander obsahuje různá říkadla, krátké texty nebo 
slovní hříčky. Hiršalův skicák rozvíjí tvořivost a dává možnost dítěti přemýšlet nad texty, které se skrývají uvnitř. 
 Publikace  má netradiční čtvercový formát a kroužkovou vazbu, stává se tak atypickým mezi knihami na 
českém trhu. Také zvolená vyšší gramáž stránek napomáhá v lepší odolnosti a manipulaci dítěti, kreslit tak může 
kdykoliv a kdekoli. 
 Hiršalovy hravé a humorné texty doprovodil Petr Nikl jeho ilustracemi. Ten nechává volné pole působnosti 
dětem, aby mohly ilustrace samy dokončit. Publikace tak působí reálněji jako skicák, který zaznamenává nápady 
a smršť tvůrčího vyjádření se. Ilustrace jsou obohaceny plochami pastelových barev, které jsou pro Nikla 
charakteristické, křehké ilustrace s jemnou linkou jsou tak obzvláštněny. Typografie nijak nenarušuje ilustrace. Je 
zvolen grotesk, který s jemnými tahy ilustrací a tvrdými plochami barev tvoří harmonický dojem (obr. 45).
 AŤ SE TUŽKA ZAPOTÍ!
 Dokreslovací sešit Ať se tužka zapotí! vydaný pod nakladatelstvím V od Dory Dutkové a Martina Kubáta. 
Jeho druhé pokračování bylo zvoleno v roce 2011 Nejkrásnější českou knihou v kategorii Učebnice. Sešit je určen 
pro děti od 7 let a vybízí dítě ke kreativitě a tvůrčímu vyjádření díky dokreslování různých situací, které na sebe ale 
nenavazují. Rozvíjí jemnou motoriku a tvůrčí myšlení. 
 Ilustrace jsou nápadité a nevšední. Barva zde nemá uplatnění. Dítě má tedy naprosto volnou ruku.
44. Hiršalův skicák.
45. Hiršalův skicák: ukázka.




 Souboje barev s podnázvem Knížka na čmárání je třetím souborem od francouzského autora Hervé Tulleta 
vydaná pod nakladatelstvím Portál.  Netradiční sešit rozvíjí výtvarné cítění a představivost. Vybízí děti k plnění 
zábavných úkolů. Po dítěti nepožaduje přesnost ani pečlivost, ale hlavním smyslem je jeho prožitek. 
 Publikace je nejen neobvyklá svou velikostí, ale také téměř čtvercovým formátem. Kniha dává tak větší 
prostor k tvorbě. Knižní blok je z papíru s vyšší gramáží, tudíž se barvy nepropijí a stránky se tolik neponičí.
 Vtipné a hravé ilustrace jsou doplněny velkorysou barevností, která na velkém formátu upoutává pozornost. 
Barvy jsou syté a Hervé užívá především základní barvy, tedy žlutou, modrou, červenou. Ale můžeme zde najít 
i jiné barvy. 
 WORKSHOP BOOK
 Pracovní sešit od slovenské výtvarnice Lindy Urbanové je velmi zajímavým přínosem na trhu pro jeho 
materiál, ze kterého je celý sešit vyroben. Je totiž eco-friendly (přírodně nezávadný) díky jeho výrobě ze slupek 
pomerančů a kiwi. Je určen pro děti od 4 do 7 let. Sešit rozvíjí dětskou představivost, paměť, pozornost a kreativitu.
 Sešit formátu A4 je měkké vazby, a jak již bylo výše zmíněno, je vyroben ze slupek pomerančů a kiwi. Papír 
je tedy slabší, což při vybarvování může vést k tomu, že se barvy budou propíjet.
 Ilustrace jsou hravé a zabírají téměř celý formát papíru. Uplatnění barev v tomto sešitě nenalezneme, až 




48. Souboje barev: ukázka.
49. Workshop book: ukázka.
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 ALL THE COLOURS I SEE
  Knihu All the colours I see od Allegra Agliardy vydanou nakladatelstvím Tate Publishing jsem nalezla v Londýně 
při procházení Tate nakladatelství. Kniha sice není pracovní sešit, ale i tak je to přínosná edukační interaktivní 
pomůcka, která poučuje  dítě o barvách. Čtenář poznává barvy skrze ilustrace a popisky, a díky tomu si rozvíjí 
představivost.
 Kniha je téměř klasického A4 formátu s knižním blokem, který má vyšší gramáž. Ta umožňuje lepší 
manipulaci čtenářem, ale také tak dává prostor pro různé výseky, které se v knize vyskytují, aniž by docházelo 
k nechtěnému zohýbání stránek.
 Ilustrace jsou velmi barevné, často bez přechodů nebo obrysové linie. Barvy jsou pestré a hned zaujmou. 
Na každé dvojstraně je vždy jeden list udělaný celoplošně tou barvou, o které dvojstrana pojednává, a protější 
strana je bílá s nějakou ilustrací a doprovodným textem (obr. 51). Některé ilustrace jsou obzvláštněny výseky.
 ART PLAY
  Art play od Marion Deuchars je pracovní sešit, který rozvíjí technické znalosti (jak se míchají barvy, jaké 
odstíny vznikají smícháním dvou barev), motorické dovednosti a kreativní myšlení. Art play ukazuje dětem, ale 
i dospělým, že umění je hra.
 Sešit je měkké vazby, může tedy hrozit, že se některé barvy propijí nebo že se sešit rychleji poškodí. 
  Ilustrace jsou těžištěm tohoto sešitu, neboť Marion je známá tím, že vše dělá ručně. Tedy ani písmo není 
sázené na počítači, ale je napsané ručně. Sešitu to tak dává nový rozměr. Marion v sešitu kombinuje vícero technik, 
které dávají autentičnost různým úkolům. Například při stínování v sešitu můžeme najít dvojstranu s užitím 
vodovek. Na každé dvojstraně výtvarné techniky má popsaný postup úkolu, který je doprovázen ilustrací. Tím, že 
jsou ilustrace různorodé (jednou jde o malbu vodovkami, jindy zase koláž z novin), je sešit velmi poutavý.
50. All the colours I see.
51. All the colours I see.: ukázka.
52. Art play: ukázka.
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3.4  ROZVÍJENÍ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ
 Pracovní sešity rozvíjí motorické dovednosti, nejčastěji jemnou motoriku nebo grafomotorické schopnosti. 
„Motorika je souhrn pohybových dovedností, které umožňují samostatné přemísťování se v prostoru, zaujímání různých 
poloh celého těla, manipulaci s předměty, jednotlivé pohyby částí těla: paží, zápěstí, prstů ruky, nohou, chodidel atd.“ 
(Bratránková, 2016)
Motoriku můžeme dělit do několika rovin, a to:
  hrubá motorika 
  jemná motorika 
  grafomotorika 
  motorika mluvidel 
  motorika očních pohybů
 Vývoj jednotlivých kategorií závisí na tělesné vývojové oblasti a zároveň na smyslovém vnímání (schopnosti 
sladit to, co vidíme s tím, co chceme udělat).
 „Jemná motorika představuje schopnost manipulace s drobnými předměty, jedná se o zručnost prstů 
a ruky. Předpokladem je zvládnutí hrubé motoriky a koordinace se smyslovými orgány. Jemnou motoriku rozvíjíme 
v činnostech s drobnými materiály, při hře se stavebnicemi, modelováním.“ (Doležalová, 2010, s. 37) Mezi činnosti, 
které rozvíjejí jemnou motoriku, mohu uvést například modelování, vytrhávání, lepení, vybarvování, zkrátka 
všechny ruční a tvořivé práce.
 „Grafomotorika je cizí slovo, které nemá jednoslovný český ekvivalent – označuje pohyby nutné pro psaní.“ 
(Kutálková, 2010, s. 12) Grafomotorické schopnosti se soustředí na výkony ruky, konkrétně tedy zápěstí. U dětí 
předškolního věku se na rozvoj této roviny klade velký zřetel, aby si osvojilo správné návyky, tj. správné uchopení 





 Praktickou část tvoří soubor pracovních sešitů, který reflektuje poznatky získané v teoretické části. Aktivity, 
které tyto edukační pomůcky zprostředkovávají jsou prostředky k rozvoji motorických schopností, kreativity 
a poznání. Cílem mé praktické části bylo vytvořit edukační pomůcku, která právě tyto prostředky rozvíjí. Snažila 
jsem se přijít s něčím, co jsem sama na tuzemských trzích nenalezla. K tomu mi dopomohly inspirační zdroje, 
o kterých budu psát níže. Obtížnost sešitů byla stanovena tak, aby dítě bylo schopno samo plnit úkoly bez pomoci 
dospělého člověka a mohlo tak tvořit samo doma.
 Čtenář bude mít k dispozici tři sešity čtvercového formátu v kroužkové vazbě. Sešity nejsou očíslované, 
takže si dítě může vybrat ten, na který zrovna bude mít náladu.
4. 1 INSPIRAČNÍ ZDROJE
 V průběhu psaní teoretické části, konkrétně kapitoly 3 Pracovní sešity, jsem se seznamovala s různými 
přístupy a pojetí pracovních sešitů nebo knih vyzývajících k poznání světa barev. Urovnala jsem si, jakým směrem 
se vydat nechci a naopak vstřebala podněty, které jsem následně uplatnila v sešitech. V následujících odstavcích 




   Jako svůj hlavní inspirační zdroj považuji právě Marion Deuchars, ilustrátorku, která se narodila ve Skotsku. 
Ilustruje knihy pro děti a je význačná jejím stylem ručního psaní, které můžeme nalézt ve všech jejích knihách. 
Právě knihy Colours a Lets make some great art mě inspirovaly pro obdobné pojetí mé praktické práce. 
 V knize Colours velice nápaditým a přesto jednoduchým způsobem předává informace, aniž by musela 
popsat několik stran. Kniha nám sice neřekne, jak se míchají barvy, ale upozorní nás na pestrost barev kolem 
nás, nebo přiblíží nám některé umělce. Marion slouží text pouze jako doprovodná složka, zatímco hlavním 
bodem jsou zde ilustrace, které jsou z větší části velkoplošné a zabírají celou stranu, místy i dvojstranu. Pro čtenáře 
se tak kniha stává barevná, lákavá a čistá. Barevná díky využití široké škály barev, lákavá pro svou jednoduchou 
ilustraci a čistá pro úspornost textu a barevnou vyváženost. Text je psán ručně, na některých dvojstranách jde 
o věty slavných malířů, které mají souvislost s barvami.
 V knize Lets make some great art nechává prostor čtenáři si vyzkoušet techniky, které se využívaly v historii. 
Uvádí zde 18 umělců, přibližuje jejich metody práce a nápady. Při vybarvování či plnění některých úkolů dítě 
rozvíjí představivost a jemnou motoriku. Tímto se inspiruji i já, jelikož vlastní zkušeností se naučí dítě nejvíce. 
Na rozdíl od Marion se zaměřím na autory a umělecké směry, které reflektují proměny barev a přichází s novým 
pojetím. 
53. Colours: ukázka.
54. Colours: ukázka 2.





 Za další inspirační zdroj považuji Hervého Tulleta, který mi byl přínosem pro moji praktickou část z hlediska 
interaktivity a komunikaci se čtenářem i bez mé přítomnosti. Hervé Tullet se narodil ve Francii a je autorem 
spousty dětských knih jako je Mix it up!, The book with a hole nebo Let‘s play. 
 Jeho kniha Barvy (Mix it up!) nebo Knížka rozvíjí v dítěti představivost, dále povědomí o barvách 
a jejich míšení, a to vše předává čtenáři hravým a jedinečným způsobem. Čtenář vlastně nepotřebuje nic kromě 
své fantazie. Celá kniha je interaktivní a ve čtenáři vzbuzuje zájem nehledě na věk. Dítě učí orientaci ploše, 
představivosti, a především pozornosti. Inspirovala jsem se jeho stylem, kdy nabádá dítě k činnosti jen pomocí vět 
a úkolů, ale činnost za něj udělá sám sešit. 
4.2 NÁVRH A TVORBA 
 Při tvorbě pracovních sešitů jsem se snažila zaměřit hlavně na srozumitelnost a přitažlivost. Jejich obsah 
jsem přizpůsobila teoretickým poznatkům, ke kterým jsem v průběhu psaní sama došla a které jsem posoudila 
jako důležité předat dítěti. Obtížnost jsem zvolila takovou, aby byla korespondující s věkem dítěte a odpovídala 
tak mnou zvolené cílové skupině. 
 Prvotní plán byl jeden pracovní sešit, který by obsáhl celou mou teoretickou část a reflektoval ji. Tento 
nápad jsem nakonec nepatrně pozměnila, jelikož mi přišlo, že pokud bych měla obsáhnout všechny poznatky, 
ke kterým jsem došla, byl by sešit zmatený, nepřehledný a především velmi obsáhlý. Pracovní sešity jsem tedy 
vytvořila nakonec tři, jsou schopny fungovat nezávisle na sobě a každý sešit se tak věnuje jedné kapitole mé 
teoretické části. Sešit je proto tenčí, tvoří ucelené téma, je přehledný a dítě si může samo vybrat, které kapitole by 
se rádo věnovalo.




 Vzhledem k tomu, že mé pracovní sešity jsou určeny hlavně pro děti ve věku 9–13 let, děti 
3.–5. třídy, dítě tedy umí číst, dovolila jsem si zvolit uvolněný rukopis, tzv. handwriting. Sešity jsem propojila
v pozadí příběhem o kočce Else, která objevuje barvy, jednak pro záživnost, a také pro případ, pokud by se sešity 
dostaly do rukou dětem mladšího věku, avšak v tomto případě je možná nutnost asistence dospělého člověka 
kvůli čtení úkolů nebo objasnění teoretických poznatků, které se v sešitech tu a tam vyskytují. Tento motiv jsem 
zvolila z toho důvodu, protože pro děti mladšího věku jsou přitažlivé takové pracovní sešity, které mají příběh 
a dokáží dítě upoutat. Kočka Elsa dítě vyzývá k plnění úkolů a je průvodcem, pro dítě je tedy oporou.
 Ilustrace pro starší věkovou skupinu jsou obecně zaměřené především na zobrazení skutečnosti postav 
a prostředí, opouští se od pohádkového zobrazování. Na tuto skupinu je cílena odborná literatura, která se snaží 
ilustracemi být co nejpřesnější, neboť předává fakta. Zdá se mi, že starší děti nemají tolik možností k tvůrčímu 
vyjádření se oproti dětem mladšího věku, pro které je vytvořena většina pracovních sešitů. Na tento problém 
jsem se zaměřila při tvorbě třetího pracovního sešitu, kde dávám prostor dětem se kreativně vyjádřit a předat jim 
nějaké zkušenosti na základě osobního poznatku.
 
 TECHNIKA
 Nechala jsem se volně inspirovat viz výše 4. 1 Inspirační zdroje tvorbou Marian Deuchars a její technikou, 
kdy používá malbu akrylem, vodovkami atd. Pracovní sešity jsem pojala tedy různorodě. Využity byly tempery, 
vodové barvy, plastelína, fixy, koláže z fotografií. Přišlo mi efektivnější udělat pracovní listy nejdříve v ruce, a ty 
pak upravit v počítači. Jednotlivé listy jsem si nakreslila v ruce (obr. 57) a následně pomocí skeneru předevedla do 
elektronické podoby. V Adobe Photoshop jsem poté fotografie otevřela, ořízla a upravila jas a konstrast fotografií, 
udělala případné korektury a v některých případech jsem do kresby vstoupila jemnou typografií. Upravené stránky 
jsem převedla do režimu CMYK, aby nedošlo k odlišení při tisku, a ty jsem nahrála do souboru se sazebním 
obrazcem v Adobe InDesignu, který jsem si předem připravila (obr. 58). 
57. Tvorba sešitů.





 Formát publikace jsem zvolila čtvercový v rozměru 21x21 cm. Velikost byla zvolena tak, aby pro dítě 
bylo snadné se vyjádřit a nebylo příliš omezeno malým formátem. Na obálku byl použit papír vyšší gramáže, 
a to 250 g/m2. Podobně i na knižní blok byl zvolen papír vyšší gramáže, 210 g/m2, kvůli daným úkolům. Bylo nutné 
přizpůsobit papír tak, aby barvy neprosvítaly nebo nepropouštěly.
 Rozhodla jsem se pro kroužkovou vazbu, kterou jsem se inspirovala u Hiršalova skicáku a to jednak 
proto, jelikož taková vazba je na knižních pultem stále neobvyklá, ale také protože je jednodušší manipulovat se 
stránkami, nemusí se přehýbat, a dítě tak může snadněji tvořit úkoly nebo si sešity listovat.
 POMŮCKY
 Na výrobu souboru tří sešitů bylo potřeba následujících věcí: papíry, karton, vodovky, tempery, fixy, 
centropeny, pastelky, barevné papíry, plastelína, bílá tužka a fixa, nůžky, řezáček, štětce, špejle, skener a počítač. 
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4. 3  VÝSLEDNÁ PODOBA
 Výslednou podobu praktické části tvoří 3 sešity. Sešity mají kroužkovou vazby pro lepší manipulaci. Knižní 
blok je z papíru s vyšší gramáží, která zabrání snadnému poškození. Každý ze sešitů má obálku, kterou se odlišuje 
od zbylých dvou včetně potisku z druhé strany. Sešit Barvy je modrý,Vidíme a cítíme barvy zelený a Namaluj 
obraz růžový. Názvy sešitů jsou vybrány podle obsahu.
 Na patitulu má každý ze sešitů text, který přibližuje čtenáři, o čem daný sešit pojednává a co ho uvnitř čeká. 
Poté následuje obsah a sešit končí tiráží. 
 
 Ráda bych v následujících odstavcích popsala každý sešit podrobněji.
59 a 60. Pracovní sešity.
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 PRACOVNÍ SEŠIT - BARVY
 Tento sešit se zaměřuje na barvy a jejich základní rozdělení. Čtenář se zde mimo jiné dozví, jaké barvy 
vznikají, když se smíchají, jak barvu zesvětlit nebo naopak ztmavit. Upozorňuji zde čtenáře, že kolem nás je několik 
odstínů barev. Sešit reflektuje kapitolu teoretické části 1.2  Barvy na papíře. 
 Sešit o rozsahu 26 stran uvádí čtenáře motivačním textem na patitulu. 
   V tomhle sešitě se vydáme za tajemstvím barev! Víš, jak vzniká nová barva? A víš, že zelená není 
  jen jedna, ale je spousta odstínů? Tak šup, vezmi si pastelky a jdeme na to!
 Na další dvoustránce se seznamuje s kočkou Elsou, hrdinkou pracovních sešitů. Vyzývám čtenáře, aby se 
vydal za dobrodružstvím barev spolu s Elsou. Tento sešit je jak interaktivní, tak v něm můžeme nalézt úkoly, které 
má čtenář vykonat. 
Mezi interaktivní úkoly patří například činnost, kdy má čtenář stlačit dvě stránky k sobě a na další stránce uvidí 
výsledek. Tímto úkolem jsem se inspirovala u Hervé Tulleta. Další úkoly rozvíjí například jemné motorické 
dovednosti (stříhání koleček a lepení při sestavování doplňkových barev), pozorovací schopnosti (malování 
škály odstínů zelené barvy) a znalosti v oblasti barev (rozlišení základních a odvozených barev).
61. Pracovní sešit: Barvy.. 62. Pracovní sešit: patitul. 63. Pracovní sešit: ukázka.
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 PRACOVNÍ SEŠIT - VIDÍME A CÍTÍME BARVY
 Tento sešit se zaměřuje na barvy a vidění, jak funguje náš zrak a také na psychologii barev. Čtenář se dozví, 
jak funguje oko, že lidské oko vnímá viditelnou část spektra, rozdíl mezi aditivním a subtraktivním míšením nebo 
co v nás může vzbuzovat zelená barva. Sešit reflektuje kapitolu teoretické části 1.1 Vidění barev a 1.3 Psychologie 
barev. 
 Sešit o rozsahu 28 stran uvádí čtenáře motivačním textem na patitulu. 
   V tomhle sešitě se vydáme za tajemstvím barev! Víš, proč ve tmě nevidímě? A víš, jak vzniká 
   duha? Tak šup, pohodlně se usaď a jdeme na to!
 Hned na prvních stránkách se čtenář může vydat s Elsou za zavřené dveře, kde je tma. Stejně jako předchozí, 
i tento sešit je z části interaktivní. Mezi interaktivní úkoly patří například činnost, kdy má čtenář rozsvítit světlo. 
Na další dvojstraně vyzývám čtenáře, aby popsal, jak vidí ve tmě on. Popisuji zde stavbu oka a vysvětluji, proč ve 
tmě vidíme jinak. Dále se zde nachází zmínka o Isaacovi Newtonovi a jak rozložil sluneční světlo pomocí hranolu. 
Úkoly rozvíjí například jemné motorické dovednosti (vybarvování duhy nebo hrnečků), pozorovací schopnosti 
(ztvárnění, jak vidí ve tmě a jak na světle, jaké pocity ve čtenáři vvolávají různé barvy) a znalosti v oblasti vidění 
barev (poučení a viditelném spektru barev, stavba oka a funkce tyčinek a čípků).
64. Pracovní sešit: Vidíme a cítíme 
barvy.
65. Pracovní sešit: patitul. 66. Pracovní sešit: ukázka.
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 PRACOVNÍ SEŠIT - NAMALUJ OBRAZ
 Poslední sešit se zaměřuje na barvy v umění. Čtenář se dozví, jak se proměňovalo napříč staletími chápání 
barev. Sešit reflektuje kapitolu teoretické části 1.4 Barevné principy v umění. 
 Sešit o rozsahu 38 stran uvádí čtenáře motivačním textem na patitulu. 
   V tomhle sešitě se vydáme za tajemstvím barev  umění! Víš, jak malovali v pravěku? A víš, že si 
  Vincent van Gogh uřízl ucho? Tak šup, vezmi si všechny barvy a jdeme na to!
 V úvodu se setkáváme opět s Elsou, která chce namalovat na svou prázdnou stěnu obraz a vybízí čtenáře 
k tomu, aby jí pomohl prostudovat historii umění. Na každé dvojstraně se nachází informace o daném uměleckém 
směru nebo období a úkol pro čtenáře. V sešitě se nachází jeskynní malby, gotické vitráže, Monetův impresionismus 
nebo Mondrianův neoplasticismus. Úkoly rozvíjí například jemné motorické dovednosti (malování podle umělce, 
vystřihování a lepení papíru), pozorovací schopnosti (snaha převést objekt do impresionistického zpracování) 
a znalosti v oblasti umění (poučení o uměleckých směrech a hlavních představitelích).





 V didaktické části se zaměřuji na otestování pracovních sešitů, jejichž výrobu jsem popisovala v kapitole 
4.2 Návrh a tvorba v praxi. Tato část je důležitá pro mou reflexi, abych dokázala zpětně zhodnotit úspěšnost 
a srozumitelnost těchto sešitů. Pro tuto část jsem si vybrala respondentku, která ochotně vypracovala pracovní 
listy a v závěru se mnou vedla reflektivní dialog. Opírám se zde o klíčové kompetence RVP, stanovuji si cíle 
a vyvozuji závěr.
 
5.1 PRACOVNÍ SEŠIT JAKO DIDAKTICKÁ POMŮCKA 
 Při rozvrhování toho, jakou cestou se vydám a jak sešit budu tvořit, jsem si musela ujasnit, co chci, aby můj 
pracovní sešit předával, tj. stanovit cíle, ke kterým jsem v průběhu psaní teoretické části došla.
 
 Cílem mé práce bylo vyrobit pracovní sešit, který by nastínil dítěti problematiku barev. Který by mu dal 
možnost nahlédnout do samého jádra věci a snažil se ho tak zbavit určitých stereotypů. Chtěla jsem, aby se dítě 
nad barvou zamyslelo, vnímalo ji i jinak, než doposud a uvědomovalo se veškeré kontexty vnímání barev. 
Barva tedy není jen něco, co je na papíře, ale je to celý svět kolem nás, a to jsem chtěla předat dál. Dalším cílem 
byl rozvoj tvořivosti, motorických schopností a snaha dítě zaujmout, popřípadě jej vybízet k tomu, aby se 
o barvu zajímalo i nadále a k sešitům se rádo vracelo.
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 Při návrhu sešitu jsem zohlednila  i rámcové cíle RVP. „Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet 
a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.“ (RVP ZV, 2017, s. 8) Takovým cílem je například motivace 
k celoživotnímu studiu a podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování. Dítě je též nutno vybavit 
klíčovými kompetencemi, které je připraví na další vzdělávání a integraci ve společnosti. 
 KLÍČOVÉ KOMPETENCE (RVP ZV, 2017, s. 10–13), které jsem zvolila jako prioritní pro svou didaktickou 
  pomůcky, jsou tyto:   
 
  kompetence k učení, jelikož dokáže pracovat na základě získaných informací, využívá je v tvůrčích 
   činnostech i v běžném životě, uvádí věci do souvislostí a poznatky propojuje do širších celků.
 
   kompetence k řešení problému, protože dítě kriticky myslí a uvažuje nad svými činy, je schopno 
   je obhájit a zhodnotit je.
      
   kompetence komunikativní, protože rozumí textu a obrazovým materiálům, zamýšlí se nad nimi 





 Otázky, které jsem si stanovila, zní:
  1. Je dítě schopné pochopit a samo plnit úkoly?
  2. Odnáší si z činnosti na pracovním sešitě dítě nějaké poznatky, které využije v budoucnu?
 Dílčí cíle: 
  1. Vytvoření didaktické pomůcky ve formě pracovního sešitu.
  2. Klasifikace pracovních sešitů na trhu.
5.2  CÍLOVÁ SKUPINA
 Jelikož jsem si jako cílovou skupinu děti ve věku 9 let až 13 let, musela jsem úkoly vymyslet tak, aby dítě 
stále mělo co rozvíjet a necítilo se frustrované, že se výsledek nepodobá nějaké předloze. Proto jsem úkoly nechala 
pojmout dítě volně, dala jsem mu tak prostor, aby se mohlo samo vyjádřit, ale i přesto jsem se ho snažila vést, aby 
se nestalo, že dané zadání nechápe a odmítne jej splnit. 
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 Děti v tomto věku jsou již pozornější, dokáží se soustředit, jeví zájem, jsou pečlivější. Jsou si vědomy svých 
neúspěchů nebo naopak toho, když se jim něco podaří.
 Ve výtvarném projevu v tomto období dítě spadá podle Piageta pod fázi konkrétních operací. Victor 
Lowenfeld toto období nazývá kresebným realismem. Dítě se odklání od fantazijního zobrazování, a naopak 
tíhne k reálnému. Je schopné zobrazit prostor a perspektivu. Často se stává, že je nespokojené se svou tvorbou 
a pociťuje zklamání. Kolem 11. roku začíná být k sobě kritické. V tomto věku se také často vyskytují figury 
s karikaturistickým výjevem – velké oči, malý nos, příliš úzký pas. Také dochází k větší potřebě naznačení světel 
a stínů.
 Jako svojí respondentku jsem zvolila 11letou holčičku, kterou doučuji. Je velmi tvůrčí a kreslí ráda. Požádala 
jsem Amiru, aby mi ukázala její tvorbu.  Amira v barevném projevu nevyužívá stínování. Volí barevné plochy bez 
přechodů. 
 
 Navážu zde na uplatnění barvy podle Věry Roeselové (2004) viz výše kapitola 2.2 Problematika barev.Amira 
imaginativní, asociální, symbolickou a dekorativní barevnost vůbec v přiložených výtvorech nevyužívá. Naopak 
by se zde dalo hovořit o impresivní/lokální barevnosti, neboť se její užití barev drží reálného zobrazení a snaží se 
o věrohodnost (věcná charakterizace). Ovšem objemy nemodeluje. Toho jsem si všimla i v průběhu plnění zadaných 
úkolu, že nemá zkušenosti se stínováním a mícháním odstínů.




10 Struktura hodnocení převzata z: KITZBERGEROVÁ, 2014, s. 56–57
 PROSTŘEDÍ
 Prostředí pro vykonání mé didaktické části jsem si vybrala domov respondentky. Cítí se zde komfortněji 
a má zde své výtvarné potřeby a zázemí, ve kterém si je jistá. Byt se nachází v Petrovicích. Po dobu práce zde byla 
i její starší sestra (25 let), která se účastnila částečně taky, hlavně motivační části.
5.3 NÁVRH VÝTVARNÉ AKTIVITY – SEŠIT V PRAXI 
 TEMATICKÝ CELEK10: Svět barev
 TÉMA: Vizuálně obrazná vyjádření a jejich možnosti
 NÁMĚT: Vidíme a mícháme barvy, malujeme jako významní umělci
 VÝTVARNÝ ÚKOL: Víš, že naše oko je citlivé jen na určité vlnové délky barevného spektra? Takové 
rentgenové vidění mají jen superhrdinové ve filmech. My si musíme vystačit s tímto. A víš, že v oku máme dva 
druhy fotoreceptorů, díky nimž dokážeme vnímat barvy a světlo? Co vidíš, když zhasneš? Také barvy na papíře se 
chovají různým způsobem. Třeba když smícháš dvě různé barvy, vzniká jiná, nová. Zkusíš namíchat takové barvy, 
které ještě nemáš? Jak na tebe působí obraz od Claude Moneta? Znala jsi jej předtím? Dokážeš určit, jaké barvy 
jsou použity? Vydáš se se mnou a Elsou na dobrodružství za objevováním světa barev? Vezmi si pracovní listy 
a pojď tvořit.
 MOTIVACE: Kolem nás je nespočetné množství barev, která nás ovlivňují, ačkoliv ne vždy si jejich působení 
uvědomujeme. Jak vnímáte, když svítí sluníčko? Jak se naopak cítíte, když prší? Všimli jste si někdy, že když prší 
a zároveň svítí sluníčko, vzniká duha? Víte jaké má barvy? A určitě jste si někdy všimli, že barva má spoustu odstínů, 




 VĚK ÚČASTNÍKŮ: 11 let
 ČASOVÁ DOTACE: 90 minut
 KLÍČOVÁ SLOVA: barvy, tvořivost, fantazie, stříhání, malování
 POMŮCKY A MATERIÁLY: nůžky, papíry, tužka, vodovky, štětec
 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE RVP ZV VE VZDĚLÁVACÍM OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
  Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává  prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává 
   je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné). 
  Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření 
   linie a barevné plochy.
  Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
  vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.
  Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
    inspirace.
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„Víš, jaké barvy má duha a jak 
vzniká?“
„Červená, žlutá..jo, jako duha? 
A postupně? Červená, oranžová, 
žlutá, zelená, modrá a fialová. 
A vzniká po dešti. Teda jako 
deštěm.“
„Proč myslíš, že za to může 
déšť?“
 „Nevím, to byl tip.“
„Znáš rozdělení na základní 
barvy? Jsou to takové, které 
nemůžeš z jiných barev 
namíchat, ale jejich pomocí 
další barvy namícháš.“
 „Červená, pak modrá, a teď nevím. 
Nevím, jestli žlutá nebo zelená. 
Ale zelenou namíchám z modrý 
a zelený. Takže zelená! Teda žlutá!“
„Jak na tebe působí, když prší?“
„Když prší, tak..tak je modro 
prostě.“
„Ale ty barvy jsou do šeda, 
a jsou takové pochmurné, 
nezdá se ti?“
 „No, jako vidíme tmavějc. Nijak to 
na mě nepůsobí.“
„A když svítí sluníčko? Necítíš 
se veseleji?“
 „No, to jo.“
 11 „Reflektivní dialog je jedna ze základních didaktických metod výchovně-vzdělávacího procesu ve výtvarné výchově. Poskytuje prostor pro 
reflexi postupů, které žák použil. Napomáhá vyučujícímu ke zpětné vazbě zadání úkolů a jejich pochopení.“ (Kitzbergerová, 2014, s. 59-62)
 VÝUKOVÉ CÍLE:
  Žák pozoruje a vnímá nuance barevných odstínů.
  Žák vyjadřuje své představy pomocí linie a barvy.
  Žák experimentuje s různými přístupy užívání barev.
  Žák rozpoznává a výtvarně vyjadřuje různé přístupy k barvě, které se využívaly v minulosti.
 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH: 
  1/ motivace – na začátek děti namotivuji slovním úvodem o světe barev. Představím jim své 
   pracovní sešity, o čem pojednávají a proč by je mohly bavit. Dále proběhne rozhovor, kde formuluji 
   otázky, kterými je namotivuji k budoucí činnosti se sešity
   2/ seznámení se zadáním, pomůckami atd.
   3/ plnění – děti budou samostatně tvořit bez pomoci dospělého
    4/ zhodnocení reflektivním dialogem11  
 
 REALIZACE: Při plnění této aktivity bylo Amiru snadné namotivovat, jelikož už věděla předem, že ji chci 
ukázat své pracovní sešity, a po ní vyžaduji jejich vyplnění. I přesto jsem motivační úvod nevynechala, nastínila 
to, že svět kolem nás je opravdu barevný, a ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, barvy nás ovlivňují. Položila 
jsem í pár základních otázek. Dál jsem Amiru seznámila s mými pracovními sešity. Nastínila jsem jí, že v pracovních 
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sešitech se právě vše dozví. Že si může zkusit i jak se tvořilo v minulých dobách. Ptala jsem se, zda už někdy 
vyplňovala nějaké tvůrčí sešity, kde by mohla vystřihovat, lepit, malovat, nebo jakkoli se vyjádřit.  Popsala jsem 
jí strukturu sešitů, že na každá dvojstrana má na jedné straně teoretickou část, která jí problematiku vysvětlí, 
a na druhé straně má úkol, který se k tomu vztahuje. Připravila jsem jí pomůcky a požádala ji, aby se úkoly snažila 
vyplnit sama. 
 K dispozici měla jen některé části sešitů kvůli časové dotaci. Při pozorování jsem zjistila, že úkoly, kterým 
nerozumí, odkládá stranou a později se k nim vrací. 
 Úkol s tvořením dvojic barev jí činil problémy, jelikož si nepřečetla informace k doplňkovým barvám. 
Komentovala to slovy: „To jsem vůbec nepochopila tenhle papír.“ Poradila jsem jí, aby si to opravdu přečetla a znovu 
zkusila úkol splnit. Nakonec se jí úkol podařil dokončit. Postupovala systematicky, nejdřív si vystřihla kolečka, ty 
pak sestavila do dvojic, a až poté je nalepila. Zbytek úkolů jí nečinil velké problémy. U popisování odstínů barev 
se mě zeptala: „Tam můžu napsat cokoli? Takže když mi to připomíná čůránky, tak to tam můžu napsat?“ U úkolu se 
zobrazováním různých odstínů zelené mi řekla, že neumí míchat odstíny. Vysvětlila jsem jí, že může kombinovat 
různé barvy, aby dosáhla diferenciace odstínů. To Amiru bavilo a zkoušela, co se stane, když smíchá třeba 4 různé 
barvy. 
 Kamenem úrazu byly listy ze sešitů s uměleckými směry. Amira nechtěla číst k tomu informace, protože jí 
to připadalo, že je jako ve škole. I přesto se po chvíli do úkolů pustila s chutí. První nesouhlas vyjádřila při malování 
býků, protože býky prý neumí. Řekla jsem jí, že to přeci ničemu nevadí. S úkolem se nakonec vypořádala. Například 
73. a 74.  Realizace úkolů.
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u ztvárnění neoimpresionismu jsem zjistila, že i přesto, že má vysvětlené, jak umělci s barvou pracovali a doplněné 
názornou ukázkou, neinspirovalo ji to k tomu, aby si s barvou hrála stejným způsobem. Kladla tak žluté odstíny, 
aniž by je doplnila jinými odstíny barev. 
 ZHODNOCENÍ: Zhodnocení proběhlo formou reflektivního dialogu. Zeptala jsem se Amiry, jak se jí úkoly 
líbily, který nejvíc, který nejmíň. Co se jí na tom nelíbilo. Odpověděla mi, že by chtěla více úkolů (kvůli časové dotaci 
měla pouze některé stránky z pracovních sešitů), a že se jí líbilo vše. Problém jí činil úkol s doplňkovými barvami, 
protože si jej špatně přečetla. Řekla mi, že předtím barvy tolik nevnímala, ale že teď už si všímá, kolik odstínů 
zelené může být. Na otázku, zda si pamatuje některé z těch teoretických věcí mi vyjmenovala základní barvy, 
objasnila, co jsou doplňkové barvy, nebo jak na nás mohou působit. 
 Sama hodnotím sešity jako z 80 % úspěšné. Některé formulace zpětně hodnotím jako nešťastně podané 
a dítě je nedokáže rozklíčovat. Konkrétně jde o tyto formulace:
 BARVY/ Očísluj od 1 do 9 barvy. 1 je nejsvětlejší a 9 zase nejtmavší.
  Na protější straně jde pouze o výplň prázdné strany, bohužel to vypadá jak součást úkolu a dítě 
  může mít tendenci očíslovat i tyto tečky. Není konkrétně specifikováno, co má dítě očíslovat. Úkol 
  bych pozměnila  takto: Očísluj 9 barevných skrvrn na této straně, a to od 1 do 9, kdy 1 je nejsvětlejší 
  a 9 nejtmavší.
 VIDÍME A CÍTÍME BARVY/ Jak na Elsu působí žlutý pokoj? A co modrý?
  Co zpětně hodnotím jako chybné v této formulaci je, že zde neuvádím, co má dítě udělat. Přivedla 
   mě na to otázka Amiry, když se zeptala, zda má dokreslit Else pusinku nebo to tam jen napsat. Úkol 
   bych pozměnila takto: Popiš, jak na Elsu působí žlutý pokoj. A co modrý?
75.  Realizace úkolu.
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 VIDÍME A CÍTÍME BARVY/ Alespoň 15 sekund se dívej na černý puntík bez mrkání. Poté se podívej 
    na bílou stránku. Co vidíš?
  Tento úkol bych buďto úplně vynechala, nebo bych naopak přidala více očních klamů. Takto mi to 
   zpětně působí jen jako výplň sešitu, která se nenese ve stejném duchu jako sešit. Větší množství 
   podobných hříček s teoretickým dodatkem by mohlo sešit ucelit.
 V sešitě s uměleckými směry pracuji s pojmy, které nemusí každé dítě znát (pigmenty, mozaika, abstrakce...), 
a to shledávám jako negativum. Také předpokládám, že dítě vnímá různé světelné nuance a uvědomuje si stíny, 
ale to, jak jsem zjistila, nemusí být pravidlem. 
ZÁVĚR
 V mé bakalářské práci jsem se zabývala především barvou, její problematikou a jejím uplatněním 
v pracovních sešitech. 
 TEORETICKOU ČÁST jsem rozdělila do tří kapitol, kdy každá kapitola pojednávala o jiné problematice.   
 V kapitole 1 Principy barev, kterou jsem rozdělila do 4 částí, jsem se zabývala viděním barev. Konkrétně 
v podkapitole 1.1 Vidění barev, kde jsem pohlédla na barvu z fyzikálního hlediska. Vysvětlila jsem zde, že světlo je 
elektromagnetické vlnění a že v jeho rozmezí 380–780 nm se nachází vlnové délky viditelného záření a ke každé 
vlnové délce je přiřazena tzv. spektrální barva. Kromě světla jsem zde popisovala i stavbu oka a co se při průchodu 
světla v oku děje. V krátkosti jsem se zde i zabývala adaptačním mechanismem oka, kdy jsem se snažila objasnit, 
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proč ve tmě vidíme jinak než za světla. Dozvěděla jsem se, že „nejdříve roste citlivost čípků; když se dosáhne meze 
jejich citlivosti, uplatňují se při vidění pouze tyčinky a i jejich citlivost se zvyšuje podle úrovně osvětlení.“ (Kaplanová, 
2009, s. 19). V neposlední řadě jsem zde i ve stručnosti psala o subtraktivním a aditivním míšení barev. 
 V druhé podkapitole 1.2 Barvy na papíře jsem psala o rozdělení barev do skupin jako jsou základní 
barvy a odvozené, pestré a neutrální nebo komplementární a nekomplementární. Vysvětlovala jsem rozdíly mezi 
základními barvami z hlediska chemie a z hlediska fyziky. Ve stručnosti jsem se zde i zabývala charakteristikami 
barev, tedy tří hodnot (světlost barvy, sytost barvy a barevný tón).
 V třetí podkapitole 1.3 Psychologie barev jsem pojednávala o působení barev na lidskou psychiku. „Barva 
je stejně tak významnou výtvarnou hodnotou, jakož i důležitým charakterizačním prostředkem. Její psychologická 
působnost je založena na psychofyziologických reakcích smyslových orgánů, na emotivním obsahu barev, na barevném 
symbolismu a v neposlední řadě na zkušenostech, které člověk s barvou má.“  (Kulka, 2008, s. 250) Psala jsem zde 
o rozdělení barev na teplé a studené barvy a zabývala jsem se symbolikou barev.
 Čtvrtá podkapitola 1.4 Barevné principy v umění shrnovala užití barev napříč staletími, kdy jsem začala 
u pravěku a skončila v období postmoderny u nás.
 Protože tato bakalářská práce je zaměřena i na dětský výtvarný projev dítěte, zabývala jsem se ve druhé 
kapitole 2 Dítě a barva právě dětským výtvarným projevem. V podkapitole 2.1 Výtvarný projev dítěte jsem využila 
Hazukovou a Šamšulu (2005) a jejich rozdělení výtvarného projevu dítěte na základě Piagetových vývojových 
stádií myšlenkových operací do čtyř období.
 V podkapitole 2.2 Problematika barev jsem se zabývala uplatněním barev v dětském výtvarném projevu 
a jeho rozdělení podle Věry Roeselové (2004), Jiřího Kulky (2008) a Heleny Hazukové a Pavla Šamšuly (2005).
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 Třetí kapitolou této práce byla kapitola 3 Pracovní sešity. V podkapitole 3.1 Pracovní sešit jako didaktická 
pomůcka píši o pracovních sešitech jako edukační pomůcce, co pomáhá rozvíjet a jak by měl správný sešit vypadat. 
Pojednávám zde i v podkapitole 3.2 Ilustrace současnosti o dvou umělkyních, jejichž tvorba z pohledu barvy mě 
zaujala nejvíce. 
 V podkapitole 3.3 Pracovní sešity na trhu jsem vytvořila souhrn pracovních sešitů na tuzemském trhu, 
který jsem prošla a provedla jsem hodnocení.
 Poslední podkapitolou této části, a to 3.4 Rozvíjení motorických schopností jsem chtěla poukázat na to, 
jaké motorické schopnosti by měl pracovní sešit rozvíjet.
 V mé PRAKTICKÉ ČÁSTI jsem se zabývala nejdříve inspiračními zdroji, které mě nějak ovlivnily k tvorbě 
pracovních sešitů. Cílem praktické části bylo vytvořit pracovní sešit pro mimoškolní aktivitu zaměřující se na 
problematiku barev. Tento cíl jsem splnila, a sešity vytvořila tři. Popsala jsem zde návrh a jejich tvorbu. Jedná se 
o 3 pracovní sešity, které navazují právě na teoretickou část mé bakalářské práce, kdy každý sešit reflektuje jednu 
podkapitolu. Sešity jsou určeny pro domácí užití, ale nezavrhuji zde ani použití ve škole díky návaznosti na jiné 
učební plány.
 V poslední části, a to v DIDAKTICKÉ ČÁSTI jsem se zaměřila na otestování pracovních sešitů. Tato část byla 
důležitá pro mou reflexi, abych dokázala zpětně zhodnotit úspěšnost a srozumitelnost těchto sešitů. Opírala jsem 
se zde o klíčové kompetence RVP, stanovila si cíle a vyvodila závěr.  Jako cíl didaktické části jsem si stanovila 
vytvořit pracovní sešit, který by dokázal rozvíjet motorické dovednosti, tvořivost a myšlení. Dále aby si dítě 
uvědomovalo kontexty vnímání barev. Dílčím cílem bylo to, aby dítě dokázalo sešity vyplnit samo bez dopomoci 
dospělého. 
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 Na českém trhu je pracovních sešitů, které se zabývájí barvou a její problematikou stále málo. Najít takový 
sešit, který by pomáhal rozvíjet tvořivost, podněcoval dítě k samostatnosti a kreativitě je stále náročné. Oproti 
zahraničním trhům se tuzemský trh zdá být omezen, nicméně si troufám říct, že tato situace se zlepšuje díky 
otevřenosti veřejnosti vůči novým umělcům.
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